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Y SI QUEREMOS HACER OBRA IMPERIAL-Y LA OBRA IM-PERIAL ES ALGO MAS QUE UNA PALABRA.=HEMOS DE COGER LA RAZA COÑ NUESTROS BRAZOS CREADORES; HEMOS DE LLEVAR AL CAMPO LA SAVIA DE LA REDENCION. 
JOSE ANTONIO 
N. 522.=.LEON, MIERCOLES, JO AGOSTO 1938. III AÑO TRIUNFAL' 
jaoch 
r 11 ^ í a l k n . i i. ^ lab(-i:ír4i.3 Mena . en 
ieIla Pluiha 
nífioa ^ encomia 
nlso alanges de 
nqiu-.'tanto 
O R A C I O N 
por los muertos del 10 de agosto 
Dios y Señor de las tierras de España y de .los muertos en tu santí--simo Nombre. Creador de la aurora que canta y de la noche que piensa. De !a vida y ^ muerte. Del 10 de Agosto y -df̂  18 de Julio. Y de la re-clia incruenta y gozosa déla victoria-final. Porque cremos en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne, te suplicamos oigas nuestra oración, fruto maduro de nuestro recuerdo y flor encendida de nuestra esperanza. Aun estti, Señor, con nosotros "aquela fecha, que tú bien sabes, y 
r?n forma j ctaníes—, ñ "os cayfl espaioíes 
.aire quo 1 artista tic obliga-
ias de sug najas" o 
lííos por asofia de. os cncen* aaradplea 
túit y so; 
fjaron va > Olimpo, o y, por-lo so nn-perdió oí as belas, 
o «Te SJÍS 
ti,., OH lanas j coronas 
jueta 
» pupilas imo desH .ífica por enterô  
reno )H| orí - QH| luel Siíft ba en la ulo. é 
que para gracia nuestra aun nos enamora; por i la dura esquina del deber y a la sombra ere-caliente florecieron rosas tempranas con voca-raíces tenian de voluntarioso y anhelado â-tiuc andando el tiempo y desandando lo anda-' spaña, hahía de êr éenéróso y precursor. Por-
, Que triste tair» 





gue fué por obra ttr lo que tuyo de heno"cida del mes redendí tiÓH de martirio. He criíicio. Sacrificio, S<. tío, los malos pasos ( tjuje elo's, traicicnados, sole h santa verdad de la estat varas largas de sus cuerpo: n en ti ra de la Lsp'aua enea: \ garbo de Se fu ra y Reina Te pedimos. Señor., la K vivan del mismo espíritu d  los combatientes de ayer, d wra entre los rosales de 1 Universidad. Nosotros amb 
i i K c m p r e n d i d a de su audaci Señor, Señor. Que su presentimiento fu tuvo media ni supo de desfalecimientos si nita misericordia y acógc doloroso y de Ja angustia Y sálvanos también a todos nosotros, cruzados de hoy, peregrinos, de los ideales de ayer, en su recuerdo y en los méritos de su pasiun. Que la sangre de José María Triana y de Justo San Miguel, adoles-centes espigas de la cosecha de Agsotó dé entre nosotros, los estudian-tes de España, dulce y grávida sazón de fruto, y sea su cumplida madu-Vev, redención en la unidad espiritual que todos deseamos. Y haz también que el verso de sus vidas destrenzado en olor de ro-mance, nos deje para siempre con nosotros esta humilde caricia de las flores de lis sentimentales y monárquicas. Que al fin y al cabo su gesta no fué sino la primer estrofa españela del canto universal de esta Guerra. 
Y de tu Gloria. Amen. , f 
Juan Carlos VILLA CORTA LUIS 
Sexto aniversario del 10 de Agosto. 
ombalientes ele purezas intacta los rumores ele pól-edras adustas de la ncrosidad infinita e cabaleresca. ) y su _sacrificio no Sálvalos en tu infi-s en eb regazo perfumado y tibien ele tu amor imarila ele tu piedad ele Viernes Santo. 
ico ele' i taron las pi ma . ge iana- y exactevalr. 
u e s t r a s f u e r z a s e n u n e x t e n s o 
f r e n t e p r o f u n d i z a r o n m á s d e d i e z 
k i l ó m e t r o s , p e r d i e n d o l o s r o j o s 
c u a t r o c i e n t o s h o m b r e s e n t r e 
m u e r t o s y p r i s i o n e r o s 
O í r o s t r e s a v i o n e s r o j o s a b a í ' d o s 
™w^ArTATv"w PASTE O F I C I A L DI 
A c t i v i d a d 
í p l o m á t i c a DOXXKT SE . ENTR1 EL EMBAJADOR VISTA CON ALKMAX 
París, Kxteriore ñaña una bajador ; . En los conceele trevista. 
do lusrar 
-El nuni JOIU 
.ro de Asuntos elehró esta ma-lrga entrevista .con el em-lemán. círculos eliplennáticos se ran importancia a esta en-r se asegura (pie ha teni-i raíz ele una inicaiti ale-mana. 
sitüac jeto el 
Se añade 
genera i formal 
(IUÍ a mbos trataelo mropa, co iprocamen 
hom-de la «n ob-
-•+•+•+•+•+•+•+•+ 
V i d a O f i c i a l 
El 
Vre cf» .utori.;'-iban de* s perio-lel pro-
:onsi(If-rutectu-
DIVERSAS VISITAS AL VICE-PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
\ Burgos, 9.—El vicepresidente <iel Gobierno y ministro de Ásün "tos Exteriores, general Gomc-z •Jordana, ha conferenciado a últi-ma hora de ayer con el ministro de Justicia, conde de Rodezno. Esta mañana fué visitado por âdministrador apostólico de la Diócesis -de Vitoria, monseñor Lauzúrica, por el subsecretario del Ejército, general Vales Ca-i caniles y por la señorita Rilar Ca L i caga, de Frentes y Hospitales. %̂̂VEn audiencia diplomático reci-v, ; V!sítu del emba jador de Ale I mania. Ven Stoehrer. 
GAriClA MORATO VISITA AL SE5íOR SERRANO SUÑER 
También recibió a última hora la visi'.a del gobernador civil de Oviedo, acompañado de una comi sión de Gijón y el jefe provincia' de Castelón. 
Pidiendo ayuda 
ara China 
París.;La Internacional Comu-nista ha dirigido un rnanifiesto a l s mâas obreras y déjnbcrati ca pidiendo que se iitcus¡fi((uru la ayuda a China que hasta ahora no s suficiente. I La Internaeional Comunista pi de que se organicen protestas con tra la invasión japonesa y una 
VISITAS AL FORiEING OFFICE 
Londres 9.—El embajador soviéíi; co en Londres se ha eutre'\istaelo es-ta mañana con el ministro ele. Asun-tos- Extranjeros. Lorel Halifax. con el cju'e ha conversaelo largfámeirto. Tarábié̂n recibi(') Lord lalitax en el Foreing Ofice ulv representante xlel 
embajador japones. Después de ambas visitas, en los centros/ bien informados se asegura <]ue se. trató del conflicto nipon-so-\iético, epie no degenerará • en una guerra general, sino (|ue se circuns-cribirá a la zona donde se desen-vuelve la actividad, sin fuerte tras-cendencia internacional y lo proba-ble es que en un espacio ele tiempo no eleterminaelo el problema pueda zanjarse por via eliplomática. l)Iv\ . 
EL EXCARGADO FRAXCES EX ROMA SE EXTRE.VISTA CON EL COXDE DE CIAXO 
Roma. 9.—Hoy por la mañana, en el Ministerio ele Xegocios Extranje-ros ha tenielo lugar una entrevista entre el encargado de Xegocios fran-cés, Mr. Blonelel, y el conde de Cia-
H del Cuartel General dei Gerieralísimo, Gorrespcmdíente al día de hoy. =  S En Extremadura, sector de Casíuera,'.se ha levado a cabo en el día Ü — de hoy po nuestras trepas, un'brilante avance en extenso frente y en S S una profundidad media de 10 kilómetros, habiéndose derrotado h las íuer= S = zas rójas que intentaron oponerse, a laá que se causaron más deudos- = S cientos muertos y se les hicieron 180 prisionerô. H Entre Sos cadáveres recogidos figuran !o¿ de Varios oficialas y un || S comisario político. Se ha cogido mucho armamento y material. También = H han quedado hoy en nuestro poder dos tanques rusoa. ' S 
1 ACTIVIDAD DE LA AVIACION || S En combate aéreo han sido derribados boy dos aviones rojos, uno = jE de elos tipo "Curtiss" y el otro, "Natacha", y por nuestra artilería = = sntiaeréea, fué abatido otro de bombardeo. Ü = El día 7 fueron bombardeados los objetivos miltares de las estado- H EE ne ferroviarias de Reus y Faíset, y en la noche del 7 al 8, los del puer= = S to de Valencia. =  = Salamanca, 9 de agosto de 1938. III Año Triunfal. De orden de S. E., = ¡s • ¡a = el General Jefe de Estado Mayor .Francisco Martín Moreno. =  
wiiiumiimiiuumiuuiUH 
El conflicto Chino-Japonés 
Ante una inminente ofensi-
va nipona, los chinos eva-
cúan su capital 
Shanghai, 9.—El mariscal Cbiang .cesa Haya sufrido daños debido a los Kai Sbek ha ordenado que la .pobla- bombardeos de ayer. Las bombas Ca-yeron a más de 500 yardas del tem-plo y a media mila ele la isla inter-nacional. DRV. 
ción ele Hang Keu abandone la ciu-dad inmediatamente, y amenaza con juzR'ar en Consejo de guerra .a ua-tas personas permanezcan en la ci-tada ciudad, elespués del día. 15 del presente mes ele agosto, i , En los circuios miltares, la opi-
j niófi general es epie el ejército japo-és empezará una enérgica ofensiva 
LOS JAPONESES SIGUEN AVAN- ZAXDO -San Francisco. 9.—Las noticias de nuevos avances japoneses en el fren-te de Hang Chang. todas de origen del cuartel general chino, mientras 
to 
Lonlerencia no se trato ligencis sispendielas en mayo, elespués elel eliscur ce en Génova. 
de 
i. en la las di-
E  honor del Duce ¡intensa propaf.ancbM.ara. bdieo-] ^ de las , f \ 9—E1 ministro del In tear las mercancías japonesas y Coiwaciones asi<?tió a la coloca ^ iue visitado hoy por el lau enviar a China productos dé tóela ci5n ¿fe lina lápida en 1- fr.broa mdante de Aviación, clase y lograr por todos los me Ansaldo, para conmemorar' la v̂  dios el que se impida la agresión sita que el Duce hizo a tan impor t contra China. , t.a ; . -.̂ .  (ta ate fábrica. yL-
Bur terio leado 
arcia Morata y el consejero na '<Slúnal señor Luna. 
FUERTES BOMBARDEOS SOBRE LA GIUUAD DE, CAXTOX 
Nueva York, 9.—-La amenaza ja-ponesa de bombardear durantê  10 diás los objetivos miltares,'de Can-tón, parece fine leva camino de ha-, cerse efectiva. 
Esta mañana; algunas escuadrilas de bombarelo, escoltadas por cazas, hai dejado caer 'gran • cantielad ele bombas en el puerto y cuarteles. Un despcho de .fuente china i'1-forma e|ue las víctimas de boy han sid  100 personas muertas y 250 be-
sobre la última, capital china, en cuan- el mando nipón mantiene una pruden-DR\ . le reserva, son confirmaelas. Todo parece indicar que va a ini-ciarse una fuerte ofensiva sobre }a ciuelael de Hang Keu. DRV. 
La televisión 
apHcada 
al teléfono XCEVA YORK. 9.—Se ha érfsa* ydo un nuevo telefono, C[ue tiene ¡a propicelael ele transmitir las imáge-n  ele los interí jcuteires mientras hablan. Tal ha sielo el éxito obtenido en la 
Se desuniente ejue :atcelral fran-
ueío el xno prueba, epie elentro ele menzarán a instalarse aparatos, DR\'. 
mes co-, nuevos 
r n o \ Miércoles, 10 úe agosto ê 
PAGINA DOS 
H e r i J o e n a c c i d e n t e d e l t r a b a j o . - S e c o r t a Mm?̂  V I D A 1 
c o n u n v a ' s o . L - b r a m i e n t o s a l c o b r o . l ^ P ^ c ' 
J u i c i o s p a r a h o y - . 
rrirTO^ DE FALTAS" por conducto éeí excelentísimo eu saeĉ . etc.. y baile típico 
. • . . +rV. ué&ót Gobernador civil ta eanti- le sano y honesto (aleo-re no hay 
Tara hoy hay anunciaav.s TI • * dá¿ lfQ,20 pesetas para el fon que decir ) para todos los asila-j 
.inicios ue faltas en ei Jussgaao do benéfico social y 42̂ 5 pesetas dos y los que han pasado por la 
municipal, _ /, ri 'para el subsidio del corabatieute. casa. .! 
reeaiiíb̂ do é ú los pábétióliés de Como de costumbre Ja ifesta se) 
los st̂ ñores oficiales y suboficiales celebró en fa intimidad, no con 
por Flato rnico y Día sin Postre sintiéndose la entrada al publico.' 
é ú el mes de julio. I P A V \ i \ T^ÍVQT \ Visitas.Kl señor Gobernador re 1 1 -cibi'» las siguientes visitas: 
Una Coinisión de Villanneva,| 
Moral y Viliafrneia :-otra coxíli-
Si6k de las (Ananas y San Mát-f 
I • V 
SEGUNDA LINEA 
Orden 
¡S- i \icio diurno 
LíOá cámarácias 
Los camaradas iiertenecientes ! a] Gr 
í no. contra Réstitutb. (jarcia, 
de ló años de edad, que vivo ûi 
la Cuésta de i j!sí(in->n.Mnim. lo, 
por entrar en heredad ajena. 
Otro, por ei mismo moU-yo, 
contra-Manuel Gómez, de ! • aií-os 
de edad, gue-vive en la Carretera 
de los ('ubps. 17̂  
Otro, contra Elvira X., espo-
sa de Kam.m Uevilla-, (pie vivo en 
la calle de Valencia, en 
Castro, por escándalo pi1>lir*o 
blasfemia. . 
l'ertenecieníá jarto, se presentar̂  
elllío â ias 20 horâ  
loy, para nombi arlos 
A ( TEDKAL 
LISTA DE DONATIVOS 
Don Enrioue Alvarez Mallo, 5 
' KKGISTKO Q W m 
Defunciones.— Antonio Castro 
González, de 38 días; ('amina Gar 
cía, de un mes, y Gammu Agua-
do Paredes, de 14 años de edad. 
ALDIEXCLV PROVINCIAL 
Para hoy hay señaladas las si-
guientes vistas: '-, 
tTna, \)ov falsedad, contra Ama 
deo Ferntodez, al que defendrrá 
el señor De Paz;. . 
Otra, por robo, contÉá Pedro 
Pnenle.. al que defenderá el se-
ñor [Mulo. 
Los Juzga (ios instructores son 
el ile Poüferr¿ida y L c ó i i r resi.)ee-
livamwite. 
IIBKÍDO EX A( VIDENTE DE 
TRAPAJO 
En la Pasa de Socorro fue asis-
tido dé varias contnsioues en la 
región parietal José lOíez, pro-
el.o-idas en peqidénte de trabajo. 
Lo: inedieô  calií'icaron de pro 
nóstico reservado su estado, y 
una vez curado paso a su domi-
cilio, en Puéilfé Casíro. 
PXA C AID A D P S (; K A (4 í A1 ) X 
El niño Alfonso García, de 17 
25. 
Suma Puente ( astro sigu IGESiTAís 800 peset! Los almacenes "Arce" han ofre Torren los días; urge el asiin.] . ^ ,Tirecicsas silIas Negables de to, los directores del auto sa- • : _ • " . i. ramental" de la Patedral n.ce- las ^ venden copiosamente abo itan vestir sus huestes/Lo me- ra, para la fiesta, e,n cantiaad con ¡Or posi])le. . v j oiderable. Solicitan, pties, con toda ceh- w . V . V . V . V . W . ^ % W . V . % V » •idad para poder estudiar ele . Q ^ „ ^ ^ ̂  Alíete ros plásticos, eclehás y trajes, tú- o€ 3 na- rfO HUSie 
verde, azul, ama idad y Modestia 
-oo— 
Pe - ^ < , que vive c nueva, mim. (i, fué asistido en la 
Pasa de Socorro de una herida 
inciso .contusa en el superciLur 
(bu-ccho, ])roductda por una caída 
casual en su casa. Los médicos ca 
lificarou de leve su estado. 
SE Ó O UTA COX t l H VASO 
Lucía Juan González, de -20 
años -tic edad, que vive en Kepú-
. bliea Argentina, núm. >2, fué asis-
tida en la. ('asa de Socorro de uta 
henoa eortante de-carácter l̂ e¿ 
producida casualmente con u:̂  
vaso, al romperse. 
PlPPAMlEXTOSt AL (̂ OBRO 
Pu la Delegación de Hacienda 
se hallan al cobro los sig-uientes 
libramientos: 
Antonio -Greta; Gutiérrez y 
Compañía; Raimundo Oblanca"; 
Juan Herrero: Hijos de Blas 
Alonso; Almacenes Ru i fe rn á a -
dez; Gerardo Ardura; Mairín 
Ouintanilla ;• Hijos de Cayetano 
González: Ramiro Fernández; Ro 
¿iriguez, Crespo y ColnpañiRr; Sai 
tiagu Sánchez; Cefcrino Sánchez: 
Delegado Jefe del Centro; Ma-
UUél Pérez ArLnieiPs; Aurelio 
Toral; Angel Beitráh; Enrique 
Iglesias.; [nspéetor Provincial de 
Saúidad; Tomás F. Ladreda : En-
rique dé la luiente; Bernardino 
liarnos: Julio F. Teierina; Helio-
doro Pastrana : Bernardino Es-
canciano; Ensebio Reyero ; María 
Coto: Félix Palacios: Director de 
la Escuela Normal; inspector Je-
fe-de Primera Eñseñanzá; Prsici-
na Martínez; Fabián Fernández: 
Secoiro :\íe; ás : Ingeniero Jefe de 
la Sección* Agronómica ; Gregorio 
Alonso: Aníbal Riesco, y Fausto 
p. Falcón. 
• GOBIERXO CIVIL 
Donativos. — El señor primer 
jefe de , Aviación ha eutrejiado. 
nicas de color v rillo, rosíf y rojo. - Cuántos trajes de baile arrin-' Sonados y colchas habrá p o- ahí. ACTOS QXJE SE ('ELhlUiARAN 
que valdrían para ello. - - ~; ' ' 
Ofrecedlas" en el claustro de la 
atedral, desde las siete de la 
1 Día lO.—A fas och(\ Sarita 
sa v Poeati\-a. 
arde, o en las Redacción-
)eriüdicos. de t 
ORXAFIESTA!' 
, CAYLTAXO DÉ S A 
En la ResideiKua. Provinetal do 
Xiños tuvo lugar él lunes ta 'Mor-
iafií̂ sta'' de San Cav(Uauo. Pa-
• ron del establecimiento. • ¿ 
Hubo festejos parecidos-a les 
.el día anterior: juegos, coluidas por don Emilio Pelión. 
Por la tardê  a las ocho. fun-N 
ción Éueárístiéa* Predicará el M. 
í. Sr. Magistral de la S. 1. C. 
EX' EL PATIO DE LA DIPPTA-
Día 11.—A las ocho de la tar-
de, conferencia por el Sr. Koa de 
la Vega. 
Días 12 y 1:>.—A Lá misma ho 
ra del día anterior,, conferencia 
a la Segunda Falange de la Se- ; en 
gundr-i Centuria, se mesen ̂ rán j ciel 
hoy, día 10 del actual, a las sic- ĝ yicip̂  
te y media de la tarde, en el cuar j pSr Dios,-España y su Revolé 
tellllo. Se advierte- que se pasaii " ción âeipnai Sindicalista. . 
lista y la no asistencia será san j Leóri ¡n ¿e agosto de 1938̂  
clonada. ¡ III Año Triunfal—El Jefe de Baiv 
7 x x \ j dora. 
Los eamaradas irertenecientes. 1 
a la Primera Falange de la Pri-
mera Centuria, se presentarán en 
el cuaUrlillo a las 22,30 horas del 
vdía de hoy, dispuestos para pres-
tar servicio. . 
'EMENílN 
E. U. 
A ios maestros oelu 
queros y barbaros 
oe esta ciudad y a 
públ i co en general 
Las: peluquerías de esta capital 
debido a la orden de restricción-
de energía eléctrica, la Delegación 
autorizó la apertura de los esta-
blecimientos a las tres de la tfeí 
de y cierre, a las "siete y media, 
mientras duren las achuales cir-
cunstancias anormales. 
Adviruerklo a los deoendientes 
que io.i miércoles y sábados disfru 
tariii n.r;i hora - para-la comida.. 
Empezará a regir dicho horario 
:1 día lí del preoentc mes, 
León, 9 de agosto de 1938.— 
III Año Tiiunfal. ¡Arriba Espa-
ña! ¡Viva Franco!—M. C. 
E L J O V E N . 
n a c i ó C o r r a l C o r r a 
(Afiliado a F. £. T. y de las J. O. M S y T3ni3r.í3 de Infantaría) 
D!ó su vida por Dios y por la Patrh el di i 3 del cornéate, en el Hospitsl de 
Santa Bárbara, a c n̂.-̂ cuencia de lâ  herHas sulridâ  ea el frente de c n>bate, 
el día 25) 
Todas las afiliadas á esce Sin. 
dicato que quieren presentar hs 
in.;tandas para prestación o exeaj 
clon del Servicio Social deberán 
pai ar por esta Delegación Provia 
cial, calle Legión VII, número 2, 
Por Dios, España y su.Revolü-
ción Nacional Sindicalista. 
P o r t u g a l y . E s p a ñ a 
Por o c a s i ó n del p a s ó del segundo aMÍr 
versario del" Movimiento Nacional de 
r.̂ paña. s e cruzaron, piltre el presidántg 
de] ôiisejq de Portugal y el Jefé | 
Gjwicraís.nTd de íCspaña, los siguiear.̂  
tê 'rrmTas, prueba fehaciente de lo M 
tréclios gue s o n los lazos (ÍUC unen a 15 
dos iiaci: mes hermanas: 
'"ivi ei d í a e n e l que se pasa e*1 segui-
do aniversaria de la lucha gloriosa &i 
prendida pót el Ejército español en de-
éfensa de su Patria y de la Civiíizacióil 
Occidental., no puedo menos de aser -
rar a vuecencia que en Portugal, todo1», 
siempre confiados, sontihúan a harer yo 
los por la victoria de k Causa, cuyo 
significado y alcance comprendimos ' 
de el primer momento.—Olíveira Sati-
zar, Presidente del Cojisejo 
• ''En el segundu aniversario del iu'.:;o 
del Movimiento Xacional. el saludo ' f 
Portugal y del Presidente del Gohiernp 
• 
corresponde a a que siente el pueblo eŝ  
pañol y su Jefe y a los sentimientos dtí 
amistad y a f e c t o hacia los hermanos lu-
s i t a n o s , que desde el primer día corn-
prendiernn tan sentídaníentq la just: ó 
y ía grándeiá (le nuc>lra causa.— Gk^. 
! ncraKsini:> l*"ranco. 
tí AHlENDi ) R1 í LOS. .\T( ÂVENIOS Y LA Bl-XDICÍOX ArüáTOLlCA 
D. P. 
F u a f l i g i d a m a d r e , d o ñ a A m a l i a í 
BiauOía, d o n J u l i o , d o n a T s a b e y 
C o r r a l C f a T a l ; h e r m a n o p o l í t i c o , 
4 o r G a r c í a : t í o s , p r i m o s y d e i n á í 
o r r a f ; b o r -
d ó n P ^ d r o 
d o n S a l v a -
f i i m i í a : 
1 
A i p a r t i c i p a r a Ú s i e Ü i m i s é n s U j U p r * - -
d i a a \ ( é s u p ' i c a n t i n a o r a c i ó n p o ^ e l r i m a 
í a a d o , p o r l o q a e l e q a e d a r á n m u y 
a g r a d f c i d o s . 
Fun EL.CAPMRN, viuiadíG Diez Te'cf no 1 6 4 0 
i l t s l i a , p i n e r a poten 
c i ^ m ^ r í i i m a del 
IVUdi te r fánso 
Roma, 9.—Kl • anuario hace poco "'!" 
o en Londres por el Comitee ,,í 
Lloyd's Uegister Shipping, relativo a 
mari;:'a mercante mundia.4 para 1938-3̂  
Confirma ¿a proHim̂ íte posición de 
Italia fascista, que se ha convertido en 
la primera potencia marítima del M -
| ditcrrái:e.\. superando notahlementc % 
Francia. 
j En efecto, resulta, según el- anuai"'̂  
que Italia pose en 1938 una flota-merca 
. t* de 1.156 unidades, con 3.258.002 ton'-' 
¡das. mientras "que Francia tjene una i1-* 
ta de 1.246 ur.idades con 2.880.783 ¿ónc 
lad: 
Italia, que en 1014 tenía una flbtf 
merraiiíe de apenas 637 unidades, t 
1.430.475 toneladas! frente a 1.025 ut:̂ '1 
des con 1.9̂ .286 toneladas en-Francin 
i ha supera !;) ahora a La marina- framv 1 
gracias a la pdUtícp inteligente del DU' 
ce,' en unas 400 mil toneladas. Estas CH 
lipas son tanto más sign.ihcativas si 5€ 
i tic ie en cuenta (¡uc Itaüá no posee un i:í 
j menso imperio-eolonial como el de Fran 
cia. que es el segundo del mundo. LTn í«i 
. perio así requeriría una-marina mercan 
, tf al menos triple de la que Francia po-~ 
rec actualmente. 
P o m a d a C é r e o 
Ciir̂  ólcera-i, eczemas. ql;efT1adw»'«,-
| |r.^ 10 de agosto de 193g 
aeciei 
ntar; 20 horás mb ira-leí 
2 de Ban, 
^ DEL ".. 
2Si.e Sin. itar las 





saludn • ' ¡ueblo ev lientos de nano,-. lu-día cóteí 
oten 
)OCO nitec ivo a 
del Ji lente 
anua •mere: 
)2 tqr una 
83 to' 
les, ¡5 uniái Francia, franco-i del D':-. istas c| 5 si se ;e un i" le ?rai Un i'1 mercí!'-icia po? 
eo 
ÍVÉiMI P K O A 
por sus propias revelaciones 
L a b a r b a r i e r o j a 
m portante 
etención 
T ó p i c o s y real i d a d e 
difuidon 
^ ¿at)Má a oíros ori-ma-/Vio más ira-encia nôha nnpe-monios cio  y < 
.-mp-ado r.h.to .0 . ios aesmáiíes y ícehonas (so T" „ ios calificativos, porque ira •Sdose de rojos todo es horrible l̂ csta materia), cometidos en a brincia de Castenórr durante la SSiuación de las hordas marxis-
estos' dís 'feHoiídeai a v i o 
- día 'advocación marianá; LVro .como liay materia pare rato, quédese fiara ótto artículo. 
a se tas. 
ifer Va tienen ios •- ios docunie.ntos oticiales cu se eneuen-destruceióu el culto con 
uvos fehacientes de U 
eo'iírados en los qu< n.;iU los datos de "la ¿é temidos y ohjet.os d un - refinamiento d e aüé escalofría. 
puede asep-irarse. ]) 
eiiuf pios rojos, cine en w Castelón fueron c iglesia" y sus comuni 
s;1> de todos sus 1)1 leV, v que multitud cilifíeios religiosos ¿Í rfolpe de la piqu Oriente, por el fuej plosivos. . Los pocos editici 
ihíron salvos, entre e casas rectorales, fuei dos a usos tái wútíós casosj (ifüe so Hiea crueldnd puede pensar m elo. Así, por ejemplo, la iglesia parroíinial de Val! de Mraonacid tü convirtieron en salón de baile, teatro de toda clase de inmorali-
dildcs. ,. . % ' _ ,;. _\ 







provineia tie "spo jados la ;ades religio-es matcna-j c iglesias y sncund)ieron ta o. lo más 
)s (pie que-los algunas i.ni deslina-íigHantes en pi-sólo una satá-
{cidistas para onecer a. ta eonsiüe 1 ración de Ésoaña y del mundo en ftero sensacionales informaciones ! sobre: "Las posibildades de la in .'dustria metalúrgicá española". 
•afio marxj rosos asesi ru-vinda' -de anguinaria )vimiento. as rojas y 
?acar de asesinos Geajcaao i'nicibos a persons de levándolas a' la Comisaria, i asesinaban desp'ués de despoj cuanto levaban. Ante la inminente entrada d 
derec 
londc 
ñas nacionales en el pueblo actuado, se pasó a nuestra? dándose en Valadolid. d pasar desapercibido, por no . Ha sido puesto a flispos rrespondiente .tribunal. 
en qiu filas. ! 
s ti hal 
lu-la 
g la 
1 la no ;nte por zón 
tas enornndade económicas, mi huelgas y revn borlas en todas que bueno sería acciones de la v pueblo, hay un 
as lar 
pécori 
a 9 • • • • 1 • a « 5 z • • 
ido (' 
Bjiftanca del ('id la •"reerí;! de niml-San Ivoque, a corra Con el pretexto i«>lesias demolh Mpwjes (.•apucdtiuoA Cnstclón, la de la . i ¡íisíüa, capital. Ja < 
i-asM era no dejar epíe había habido deítniados a honrar co y. todopoderoso, |)aedeñ búrlarse los escapar de sus man Todavía lie-aba C 
(eí tro ,es" y la ( al cíe sanad: del ensancl cOmp la 1 tí del prop Sngre de del Grao.: : ni rastro allí tejn-j d Dios I del cial nal va dos (ÍS i nionr. I odio de dt 
¡ Para dar publicidad en tras páginas a estas trascenden-les declaraciones, es preciso eí término ya inmediato, de Ja santa guerra que defiende nuestro terri torio patrio. La elemental prudencia impues ta por las circunstancias nos pri-va el ofrecerlas por ahora. 1 Sirva este aviso como pregón sensacional de trabajos que verán pronto la luz en las páginas do "Metalurgia y Electricidad". En la última decena de agosto d  1938 se celebrará en Viena la Conferencia Mundial de la Ener-gí , acudiendo los técnicos más i destcados del globo.- | . Representando a España y a 4 "Metalurgia y Electricidad" y lie vando su voz, acudirá a dicha magna reunión el eminente P. Pé rez del Pulgar, alto asesor de nuestra publicación. Las res ¿ñas de la citada Confe-rencia serán buscadas por todos los técnicos del mundo.- En Espa ña serán publicadas únicamente por "Metalurgia y Electricidad". 
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• • m va * m u a s 9 • • e a a 1 
trina II. R pera ffiniej 
mental empres F,s c t i da y 
1 nsradü v B. Hace 2J Rltsiá esta / al*cabo ( do resolver le los prob! como esta marxismo puntf jase doctrinal d 
m 
origen (l anos que forma d.e re-e elos no se ni el más cje-•mas cpie una plantea. de par-(.1 comu-
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. I n -
formes: Café Victoria. E-47S TIENDA de ultramarinos y bebidas, 
por no poderla atender su dueño, .se 
traspasa. Razón: Fidel Diez, S. An-
drés Rabanedo. £-4^1 
i P E L U Q U E R O S ! Solo empleando RA' 
D I O E I X * con todos los aparatos y 
sistemas. A X T I X E A para las pintas 
con y. sin hilos y C A R A C O L para en 
sortijados .fuertes, podéis garantizar 
P E R M A N E N T E S PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-393 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is -
3a- 33- Para iniu.rraes, Conde Rebolle-do, 6. Panadería. . E-4í£ 
P A S T O S , verano e invierno, Cascrio 
Marzanas. al laáo de la Estación de 
Torneros, arriéndase. Razón, casero 
de la misma. E-494 
H U E S P E D E S en casa particular, cén-
trica, hermn>as habitaciones, o sólo 
dormir, se desean. Informes eñ esfa 
Administración. E-495 TRAPOS de toda clase, comro. Razón. Padre Isla, 13. Fábrica de. Muebles . E-497 MAQUINA de coser "Singer" se-minueva. se vende. Informes, i San Pelayo, 8, entresuelo iz-quierda. E-499 MAQUINA de' vapor, 2 cilindros, 80 HP. con caldera marca Field. U n motor aceito pesado, marca Diessel, de 25 a 28 H' P . Todo en buen estado. Informes Lucio Fernández, Padre Isla, 14 León. • _ E-498 REPARACION y compra de toda clase do máquinas de coser. Ra zón. López Castrilón, 7,* pral. izquierda . E-5ÜÜ 
TESTAMENTARIA Los testa-mentarios de don Juan Blanco, párroco que fué de San An-drés de Rabanedo, venden una casa propiedad del citado pá-rroco, sita eir el término de Tro bajo del Camino, linda con ca-rretera y ermita de Trobajo del Camino. Para informes en esta Administración. E-501 SE CEDE en aparcería o arrien-do labranza en Garrafe, propio dad de Manuel Tascón, en di-cho pueblo. , E-502 MUCHACHA para servir, se ne-cesita. Informarán. Alcázar de Toledo, 16. Tienda. E-504. ARRIENDANSE para ganado la-nar, pastos de las fincas rústi-cas pueblo Vilalobar. Para tra-tar, Garcilaso Prieto, Presiden-te dé la Junta Vecinal. E-507 HABITACION alquílase, para una. persona o matrimonio, en sitio céntrico. E-506 CHICO para lecherí:a, se necesita Informes en esta Administra-ción. E-505 AUTOMOVIL a San Sebastián. 
Necesito dos plazas menté. Informarán número 1315. SILLETA.: para niños cha, se venden.- Razón en esta Administración. 
MADERAS DE ROBLE 
Traviesas, Traviesülas y Apeas 
^ para Minas 
Almacéa de -Madera y 
Fábrica Be AierraJ 
T I C E N T E P E R E Z 
reléfcimo »» ASTOR»/ 
V . W A V V . V V . V . "•%•,'-•»•.".%•.%". 




A s T o R G A 
W'.'.WmWWmWmWmV.V.'mW 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A 
de 
CHOCOLATES 
A S T O R G A 
"• ' • " •" •" •"«"•"•ViK • • 'o • « 3aBmmm»ŵmatiWm» 
Caldo «BORDENES» 
Contra el "Mildiu" 
B í a c k - R o t de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antoniu Diaz.--CacabeIoa. 
msn i ) , do el m glano n !0 eoncebido por Marx. más permanente y es' la de la lucha ( no hay que olvidar 
lifundi-0 lases, qu< ee oí im momento en que ei ínun do en general, ,y sobre todo la parte de él en (pie Marx vivía, se lialiaba sometido a la influencia <¡ue dej(') la Revolución francesa; Epoca aquela muy crítica, espe-cialmente para Francia, en la que aun pesaba, el recuerdo de la gran revolución y en la que no poco.s 'speraban el desarrolo de otra. On 1844 íéga-Carlos .Marx a Pa-
i. S.4LBÜEN& PSREIfU Cflnlcs D*?***\ Ordoño il»7f 1 1 Teléfono 1720 
ris. y entra en contaeto conjuras re vol ueiona ri'aí las doctrinas sócialislas. lies sueños u.tópieos de | logos franceses, (piedaN en su ánimo lo (¡ne hay de disgregado!' concibe toda la inanidad como ción agitada pi ses, idea qué 
con tas y con )e aqto-)S soció--rabado en elos . Y hu-ólu-
y (lisolvenu historia de l i una gran ror r la lucha de cla-s hoy todavía la entraña del marxismo. Este conceplo de revolución permanente seduce a los dirigen-tes comunistas, yello explica que el cítmuni.smo aspire a estabili-zarla en Rusia y a difundirHi Jue-ra de (día, cultivaido un estado de ágil ación apropiado a su difu sion, Pero áun suponiendo qm tal sistema hubiera, logrado en Rusia una contextura regular, en la que no se dieran las terribles falas que existen, nadie podría admitir que el comunismo, ama mantado por el marxismo, sea un régimen aceptable para la huma ridad. Es decir, que la razón de ccmbatirlo hasta lograr . su des-
odio contra todo lo europeo y cris' tiano. Marx predijo, que la revo lución por él soñada se implanta ría primero en un pueblo indus-trial y adelantado y debido a los judíos indudablemente, ha triun-fado en el pueblo menos indus-trial y más atrasado de Europa. Porque en él existía una crisis mó ral y material, magníficamente aprovechada por las coirlentsü' agitadoras del comunismoi El comunismo ha sido pues, pensado y realizado por judíos, y es hoy la tarea de su raza, par> desarraigar de cada pueblo sus va lores políticos, m a t e r i a l e s , rcligio sos y culturales, sustituyéndolos por un estructura revolucionaria que desembocaría en la creación de un gran Estado universal ma-nejado por elos. Para conseguir _ estos fines las InternacionaleSi los partidos comunistas y los Fren-tes Populares, son instiumentos apropiados. 
No es aceptable por ejesuplo la afirmación de que el bolchevismo : sea una modalidad rusa, que tiene 1 un sentido nacionalista y que di-• rige Stalin como Jefe del.Estado; [ Todo lo contrario. Se trata de ima I modalidad judía, que no tiene que | ver nada con el nacionalismo y de l ia cual es Stalin .el índice, cons-| cíente p inconsciente, del judais-mo, en su tarea de esclavizar al . j pueblo ruso. No es modalidad ru-I sa porque sino, no se explicaba la destrucción sistemática de lo-do lo que encarnaban las costum bres. el arte y la cultura de aquel país. Ni es nacionalismo, sino un imperialismo de la destrucción, porque en él no cabe una idea no ble que le aliente, dejando en te-rrible abandono a sus propios súb ditos, sin preocuparse de sus tra üiciones nropias» 




CAMISERIA P E R F U M c R I A 
i CASA PRIETO 
A R T I C U L O S P á f U «ÉQALCí 
de Moscú. Esto último'es una pu ra divagación intek'etuai, ya que justamente en esa estepa se asicn tn los antibol̂beviques más re-cios, como los rnv.ccs y los mó-' oles. Lo que ocurre es que la in telectualidad se ha puesto al ser-vcio, más o menos insconsciento. de una propaganda, en cuya ta-' re*, la manejan hábilmente los ani madores del comunismo. Entre esa fracción de la intelectualidad a que se alude, hubo una época en que el proclamarse comunista era una moda m'ás o menos auténtica. Muchos aun no se han peí caí-ido dü lo falso de su postura, pj'o oíros en cambio y-i han • pregona-do su desilusión. Hombres de plu ma dijeron que él comunismo era uná especie de socialismo ruso, y 
RADIO 
RADÍO ELEGIRA; 
R a m ó n y Csjal 6 - Toi 1470 
aparición, no reside en el aspee-) to externo de sus fracasos, sino i' en la gran tarea destructora de 10 ha>r nada Inas aní1S0Cial ̂  todos los valores espirituales y'el comunismo, que lega a ser has humanes que tal doctrina repre- ta antisocialista. Tales actitudes son fruto de la miopía, reinante en los países democráticos, lenos aun de una serie de tópicos, total senta Quienes mejor se h?tn percatdodel valor de una utopía que no re conoce fronteras, y del carácter destructor :del comunismo, son ¡os judíos, ̂ que. se han convertido .en los animadores de este tinglado monstruoso, del que además ,de , obtener un • beneficio material, lo 1 para fbmentar su .viejo 
mente ineficaces, cuando se trata d  hacer frente a un auténtico pe ligro para la humanidad. Y el co muisno le es. Con una realidad trágica cómo la que nos ofrece la gurra erpañola. • 
DR. c. vraiss 
Para realizar 'trabajos de laboratorio 
otográfico se necesitan varios emplea-
dos. Para informes " E l P i n , Pan Pum", 
Cid, s-
INSTALACIONES \ 
ELÉCTRICAS ; Material eléctrico «n g«n« i ral. Lámparas do alumbrado ; 
CASA SO LIS \ 
B a y r n , ^ - L l O N - T e l . 1929 \ 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O 
tAS M E J O R E S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
MÉTAL-PHILPS-OSRAM 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
G J L B ^ O X . A . X i A 
OrsJófi» ÍL * 
TcíéUmm 14M 
t m o A Miércoles, 10 c!e agosto 
P r o c d m i t e r x i s 
L o s m e e n 
Scgcvn, 9 . — tA uicenaio proauc:'. > 
por los rojos hace unos ocho días en IJS 
pinares de-los montes. Berrocal y Cerro 
Garrasqne, sigue sú .acción dcslrncton'-! í ^ ^ / J ^ 
- • . 
que, el fuego se extendió el sábado um- f"̂  •.1 
mo por la vertiente oecidental en direc- j 
ción a "La Mujer Muerta'", por su par 
íe oriente dé dicho monte con gran in! 
íensidad. -. j 
Ayer apareció un nuevo foco en ¡a j 
peña denominada la Garganta, téníiin̂  
municipal de El Espinar, que es indeucn 
diente de los otros incendios de la zor.\ 
cíe los pinares de Balsain, deduciéndose i 
claramente que los rojos van produacn j 
<lo el fuego por zonas nuevas y di ¿t 1.1 j 
cada día; i { 
En LáS primeras hora de e.te nuevo ^ 
ndio surgieron espesas cotómas 8e ; 
Üutmo negro, que después se íue convir-
iendo en blanquéemê  Se tiene la con-
vicción de que los rojos emplean rumbus 
iible líquido, con 'el que riegan el terre-
no que quieren incendiar. ' 
El incendio -producido en los pinares un evadido de la zona roja, los marxis-
<Iê Navafría se ha ido apagando por tro tas han instalado en el cuartel de Artí-
i o s p r o v o c a d o s 
l a p r o v i n c i a d e 
e n l o s 
S e g ó -
fe 
s h o r d a s v i a s o n a v i v a d o s p o r i 
c o n b o m b a s d e m a n o 
Y e s t a b l e c e n e n u n c u a r t e l d e 
a r c e i o n a u n c o l e g i o d e n i ñ o s 
iai> 
mcei 
el< lian IOS M ARXÍSTAS. CO\T CRIMl- f̂ácfl es presumir el Q'iminal propósito Como consecuencia. d 
INTÉNCIQN, INSTALAN ¡que ha movido a los rojos al establecer puestos en libertad algunos jetes, muy X AL 
UNA l̂ SCUELA EN". UN CUAR-
TEL 4)E BARCELONA 
Burgos, q.—Según manifestaciones de 
zos, pero ayer mismo, con bombas de hería de San Andrés (Barcduna), un c 
mano y morteros originaron los marxis legio de niños, en el que éstos comen 
tas otro incendio en Navatría, donde duermen 
miestros soldados trabajan por extm 
guirlo, con positiva éxito.—DRV. 
Como este cuartel es en la actual M a l 
importante fábrica de material de giK-r-.a, 
4 4 * * * 4 +̂ #4 <t KH? •+4+44 +4444-4+4+4+4 
este colegio, r . 
SIGUEN ACTUANDO LAS CHE-
CAS EN LA ZONA ROJA 
Burgos, 9.—Se sabe que las activida-
des de las checas rusas en Barcelona au-
menta de día en día. multiplicándose fas 
' '.-nciones. efectuadas por las mismas. 
UUimamente detuvieron a un franeé-, 
individuo que por su extremismo cien 
por cien tuvo gran ascendiente en la zo-
na roja. . 1 j . • . • 1̂ 
ontados por ahora, e los que cumplían 
penas 210 superiores a siete años. 
De esta manera se ha libertado a Ma tuación militar, a 
rio Eernández, que cumplía condena por C1  cuenta algunas 
difamación al régimen, y según 1 -
seta" roja condenado a seis ana-
dia, de prisión.—ÜTRV, 
LOS SATELITES DE UA&m 
BARRIO PRORROGAN P Q / 
.MES EL ESTAD.O DE A L A | 
Barcelona, 9.—A las once y ¿̂j 
la mañana se ba reunido la c,' 
Permanente de las Cortes, bajo'l 
sidencia de Martínez Barrio. 
A ella acudieron" el presidente ;V 
y -el ministro de Estado, Alvarcz 
Yayo. También a:udieron Ê áL. 
Clérigo, Dolores Ibarruri y otros 
A las tres y cuarto «de Ja tarde tea-
Uó la reunión y en ella se acordó c • 
no, prolongar por un nî s el estad 
alarma. También se trataron asunj 
lacionados con las circunstancias 
hizo constar en acta la muerte ^ 
gunos diputados.: 
Según la referencia oficia!, en 
secreta se estudió detenidamente- 1 
vez que se tom 
ugerenc;a>. 
r 




POR CARECER DE JEFES Y Oh!-
ClALES, LOS ROJOS I&ttüLTAN 
i ÁLGÜJSLÓS CONDENADOS 
« L ' O b s e r v a t o r e R o m a n o » h a c e 
u n d e t e n i d o e s t u d i o d e l F u e r o 









Roma, 9 . — " L Observatore Roma-
no" ha publicado en lugar preferente 
un completísimo estudio del Enero 
informan de Barcelona qUeíde] Trabajo, ilustrado con frases y París, 9 . 
jel gobierno rojo quiere justificar de al cieciaracioncs del Generalísimo Eran-
A i é * 8 f fc , . 'guna mañera la presencia en las filas de ^ ^ se ]lílcai calurosos eío. 
N o t i c i a s Dre\r®S:i-¡stPdarJ.fsyoficialesdensdo>-^ ^ - -i , 1 1 • r 1 - 1 ^ ' tólico-scciaíes en que se inspira el rara ello ha decidido indultar a aign-, 
ims militara que se encuentran en ias ^̂ vo Estado español, 
airéeles, cumpliendo condenas por divor- l'ambién en primera . plana. d e t o d o e l 
d o 
PAHECE O Y E LOS SOVIETS 
PREPARAN AT A 01! É8 V i m 
OTROS sEr'i-Ol̂ Es _ 
Tokio», •'.— Sounni eomimbo: }P 
Agencia !ionu\\', é ú úl\w'ffrs ¡..Íti-
tos ele la Frojitor;) se cfoneedie 
g i w u in)i)0iíanciii aj ni(.\iitii'-nto exclusivamente a Rusia por el he 
do tropas soviotieas con ({iifiM'eióii cho de mantener Chiang Kai 
t ú Nurío de las colinas cíe V A í p í g - sheGk - ¡ ¿ n estrecloas relaciones 
tCu-Feiig', n , Icón el Kominteín, que es alen A las cuatro v m ^ c u a - c l e f a tar- , ; -1 . , • de se condirirmn 5<1 u » u n u > . » \ha fomentaao todo el movinuen-
cjiie hasta ahora no se- ha mostra-
do dispuesto a presentar una pro 
puesta satisfactoria. 
Además declaró Konoye que si 
el conflicto de China tampoco se 
ha. solucionado tonn.via es debido 
China Mientras tfinqiío.N a 
un punto siniado a veinte kilému-̂ 0 antijaponés en 
'continúe esta política de colalo-
racicn L̂ino-soviétk ,1, el Japón 
continuará la guerra. El día que 
haya caído el gobierno Chiang 
KAÍ Sheck y se forme en China 
otro gobierno cualquiera dispues 
to a • olaborai- loalmenrc coa el. Ja 
tros al Norte e CheB̂ Kü-Feíig, 
Según un despaclio del interior 
del teri'itério, • tropas sovióii-
eaá peaTízan ' 
hasta la fn ni U OlSíi 
\n-:v( 
E5NERG1C 
S l i i N( )S. 
RECHAZA 
Nueva Yorlv. !>.— l'n niie 
jue rojo lio sido hecho e> 
de s()l)r<' laderas de 
co-
sos delitos". Este deseo del gabinete mo fondo, reprod • el mismo ¡leno-rojo va eneaminado a hacer ver al ex-j(};Co la contestación del Cardenal Pri-
tranjero los mandos españoles e ilc1'l1s04 niado, Dr. Goma, al Ar/obisi)o de San 
rantisco y otros obispos america-
aoradeeiéndoles sus manifesta-mos, 
la 
ífita tar-
('hiÜULí-ctor de Ch \ \ \ -
a 
A J v ) tiA 
Peiig, en el 
El Cuartel geiiegaí jajvonés ñaña, 
nmneia que las bnjas sovit'iieas blipaT* 
aseieudei] a un millâ . ('orno re-'de la 
;)]-esalia. el eneinigó hizo volar 14 
Jvienes sobre fca zona fíoñter'iza 
insta el férrpearri] Üe Jíayj-i a 
1I:IIIÍÍ--K Lug, 
Jlastu el monieiito, lodos los 
ataques rojos )um sido ],}•, 




A AL J 
unnero de ma. 
-e Journal" 
obre el alcance 
e Bpnnet v el 
DECLARACIONES DFL 
DEL GOBIERNO NIPON 
Berlín, 9.—El correspom . | 
ra Extremo 0:iente del MVo 
3her Beobachter" ha sido reci 
en audiencia por el príncipe de Ko 
noyc, presidente del gobierno 
ponés y durante la entrevista, que 
naturalmente versó spbie ei cgn-
flictq fronterizo ruso-nipón, el 
príncipe Konoye expresó de nue 
o los sinceros deseos del já] 
>-rque el conflicto se liquide j 
:vamenté, añadiendo que el único 
: sante de que tedavía contiriue 
pie es el gobierno fcov'éii 
em Dajador aíeman. 
EH él se dirá (|ne el ministro de 
Negocios Extranjeros del Rcich no 
bqsea qut estalle nn eonflicto en Ex-
tremo Oriente entre Japón y la tjmóíi 
Soviética, y que el representante di-
pKMnático "det Japón en I)erlín.'qúe 
há visitado a dcteminada personali-
d.ad alemana, ha recibido el ofreci-
: ' ''to de qiie Alemania ayudará al 
ni .raímente, como corresjxm-
!ve ai paeto Aníi-rvomitcrii. DR\', 
Roma, 9.—Las , maniobras militares 
que se están celebrando, en las <|ne 
loma pc-rte casi todo el ejército ita-
liano, han legado a Su fase más in-
teresante. 
Esta mañana, el Once, al mando 
directo de la d-ivisión Si, Jia prepa-
ado una acción especial, que consis-
e en cercar a una fuerte concentra-
ción roja contra la qÜe se hizo "intcn-
50 fue.̂ o de artillería. DRV. 
vaco para solucionar la cuestión de 
ios alemanes sudetes. 
Por la tarde, Lord Runcimann 
sitado af presidente del Gób1( ha 
s%w.v.v.v.v.v.wgv.v.v.v 
C h a m b e r f a i n in-
d i s p u e s t o 
a animar a los soldados. 
M u s s o ü n i dir ige 
p e r s o n a l m e n t e 
u n a D i v i s i ó n q u e 
aCtÚa 'aS m a ' Lonares, ?».- primer inims 
K- 5 í - f r s tro? Mr. Cliamberlain, lia iníe 
: ' 7 • 5;• ' rn ' •  ' prnmpiáó sus ̂ acáctónes bíi Esco-
cia, v mañana rcuresará a Lon-
dres para ser someimo a tráta-
niicuto. a cousrcueucia de un ca-
tarro nasal que padeee. 
Se doelara olieinlniente que el 
Viaje d é ] presicleáte del Gobierno 
obedece solo a motivos de snhu!. 
L a s g r a n d e s 
m a n i o b r a s a é r e a s 
I n g l e s a s 
•Londres. Í).--Las gpa já manio-
bras aéreas ¿ttigléáas siguen des 
arrollándose y lino mnrendo un:i 
derrota pnrn la íi\i;ieióu euemi-
ĝ a,. encargada de bombai-dear la 
enpitnl londinense, 
chceo para exaniinar la sitaación acj- j Vnrias eseuadrillns de aviones, 
tnal y ponerse de aenerdo para una • vohindo a 400 kilómelros por ho-
' ra. traspusieron la bosta tQglesá cólaboraeión inmediata. 
Después de nna hora de haber re-
grésack) al hotel, el observador bri-
tánieo reeibió la visita de una eo-
n̂ sión sndete, eon la que estudió el 
memorial aprobado por el partido de 
Henley. Í>RV. 
SIGUEN LOS GRAVES DISITR-
BIÓS EN PALESTINA 
Jerusalén. 9.—Kl lamamiento he-
cho esta' mañana por el Alto Co-
misario británico, no ha siirtido efec-
to alguno. 
jurante el día di 
ásesiiiadoi tres árabt io\- lian 
.ORÍ) L̂Aenr.wx si-: H X T R K 
OX LOS RKPRESKXTAX 




tal y otro en Haifa. 
En esta ciudad y ei 
se han recrudecido 
j y esta tarde estallar»: 
b̂as. cine aiortunadann 
jeron victimáis. 
I Efjl Tiberiadc-, el fi 
-[dios y áarbes se man 
Los consejeros del1 ob- cia, y se han construido trinchera 
inplés. Lord Runcimann, es- La Policía hebrea ha doUnido a tres jí 
eron toda la mañana estudiando bandas de ladrones que acampaban | 
•osición del Gobierno checoeslo- en el d̂esierto de Sáíiárón. lífeV. • 1 






1 durante la noche, eon intenei('»n 
d<- alcanzar Londrtvs. siendo re -
chazados en todos sus iiitentos 
por íos |)o(lerosos aparatos de ca-
za Jíurrienne, qjiié alcanzáá una 
velocidad de oOO kilómetros por 
bora. 
I Se entaMarOH violentos com-
bates entre doce npnratos Hraint-
^ i(\s y los a grosores, teniendo quo 
! reiirarse estos úllijnos. . h:i raid 
Hlás importante fué efectuado por 
32 aviones cérea de Knfi'dd Mid-
dli'sex. pero los aparatos enemi-
! gos í'mu-on destruidos en SÍL ma-yor parle. 
| .Kinalmente, doce aviones Logra 
I ron penetrar, teniendo que huir 
! pn-seo-uidos porros Ilurneane sin 
, indxn- podido lanzar sus bombas, 
j Ei apagón de lüceis fué realizado 
r^ dos condados y ^ eii-culaei.'.n 
: se hizo con brandes ju-eealiciones. 
1 rodando los vehíéxrios eon los fa-
j ros apagados. 
eione de aliento y la importaiUcs 'v¿ 1 
mas - enviadas para las necesidades 
la Iglesia Católica, en España, 
En su COntê tpón al Arzobispo de 
San Francisco, publica las palaoras 
del Cardenal Primado, en las fine dh 
ce: "nosotros combatimos en 1">¡KI-
ña por mantener los principios de 
la Religión Cristiana. Nuestros már-
tires y nuestros lu'oes, combaten j 
mueren por ia Relfgión Católica' 
C a m p e o n a t o 
c i c l i s t a d e la 
E s p a ñ a nac iona l 
• Bilbao, <).—rd día 29 del d 
rriente agosto s e correrá el 
peona!o ciclinta de la Españci Níj| 
cional, patrocinado por el perla 
dico de Falange Española Tradi 
ji nalista, <>flie^ró,:7. 
El. recorrido será de TOO lulo-
metros, coiupreiidícndo el trayéíH 
tô entre Bilbao y Elorrio y $ 
•̂reso. 
Se han recibido ya numerosâ  






















L a d e f e n s a 
de la r a z a italiana 
Berlín.—Todos los periódicos 
berlineses comentan extensatnbm 
te las -primeras medidas adopta-
das en Italia para la defensa de 
la raza, proponiéndose el Gob~cl' 
no del fascio dar la mayor difÉj 
sión a sus propósitos en todas la&-
esferas sociales. 
En Italia, el problema de In 
za, se le da boy una importancia 
excepcional, para tutelar su so&l 
tenimiento. no sólo en el territa 
rio peninsular, sino en e-l colo-̂  
nial. 
E x p o s i c i ó n 
de C i n e m a t o g r a f í a 
Venerar.—Con extraordinaria 
concurrencia va a celebrarse en I 
esta ciudad la Exposición interna 
cional del arte cinematográficâ  
en la que figurarán los siguicívS 
tes paises: Argentina. Francia] 
Cbecoeslovaquia, Gran Bretañ̂ ; 
la India, Méjico, Holanda, BélgM 
ca, Portugal.. Estados Unidos» 
Suecia, Noruega y Hungría, noni' 
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1 C ¿ M 
t e ñ i r á s e t e 
a l c o n f l i c t o , 
I m e n t e a s s s i n 
p r ^ a . 9.—Ayer, un g rupo , dé 
¿ t a s checoeslovacos asesl 
d o i n g l é s b u s c a s 










súde te a l e m á n , en u n cen 
& reun ión en el que un mime 
I p a un 
0 errupo a g r e d i ó a t res sudetes. 
- - r T o Ú E S l Z Q U I E R D I S T A S 
CONTRA E L G O B I E R N O 
CHECO 
pra< 
I H S S S < 11 
e] t-am» 
aña Na-
' I peril 
i Tnidi' 
00 l i m 
t r a v é s 







.odas « | 
1 territO. 
,1 colo^ 
É- 9.—En su n ú m e r o de 
che un diario ó r g a n o de la 12 
.','da checa, produce fuertes 
L e s contra el gobierno, lo que 
causado fuerte s e n s a c i ó n , ya 
Se t ra ta de u n . par t ido de la 
¿lición gubernamental . 
' Otro periódico de l a mauana, 
w a n o también de las izquierdas, 
publica un a r t í c u l o de un sobrino 
j presdente" Bennes, en oí qua 
cenaiua la mis ión de L o r d Rurr 
•v'um, y dice que la op in ión p ú 
bIica de su., pa í s tiene la i m p r é -
a de que el gobierno esta en 
un caHojÓB sin salida. 
r - Esta opinión, a ñ a d e , se ve re-
' - orzada aun m á s por el .hecho de 
que el enviado ingles no ha hecho 
la raciones par t icularmente con 
¡ vinecntcs. ; 
Éstos a r t í cu los han producido 
I honda emoción en los circuios po 
I jiticos y d ip lomát i cos , ya que se 
I trata de un allegado a l Presiden-
1 te de la Repúb l i ca . 
REPRESALIAS C O N T R A SA-
CERDOTES SUDETEJS 
a, 9.—Diez y ocho sacerdo 
calólicos, quo tomaron parte 
i manifestaciones sudetes 
ímérb de mayo y otros per-
ientes a l par t ido , han sido 
lados' a o t ro curato a t l t u -
' iplinario. 
: N A C I O N E N A L E M A N I A 
1- l in , 9.—La prensa de esta 
Juañana, con ocas ión del nuevo ia 
c-idente ecurrido ayer en t e r r i t o * 
tio súdete , cu e l que un s ú d e t e 
iféifíáh fué mortalmeivte a p i a d a 
"o por un checo. pava insis t i r en 
a necesidad de que se ponga t é r 
^ l i n o a la s i t u a c i ó n en la regióni 
mana, por ser intolerable que 
•'"á connacionales sean atacados 
.por las hordas envenenadas por 
s minadas propagandas contra 
Alemania, . 
Voeikischer Bcobachter" dice. 
;"'C este nuevo cr imen se explica 
Por la a t m ó s f e r a creada por la 
e m p a ñ a de h o s t i g a e i ó n y provo-
•"^cionos contra el par t ido sude-
a lemán , a l que se^pijore arras 
•lar a cometer actos de violencia 
í 'ennit-an acusaile c inic iar 
represalia^ contra él y sus miem-
L 
rafia 










iciden^es,'que se producen 
fcH el momento en que se encuen 
• u Praga el Oclegado ing lés , 
dejan ver con clar idad lá manio-
^'a, poro confiamos en e l . buen 
•^•uo, sigue diciendo el pe r iód i 
' e r^s ' i ffgtéges, para que apre 
0:1 la culpabilidad g r a v í s i m a de 
QS checos. un pa í s donde d í a a 
r-; .^tacados,"Maltratados, e 
--uso m u e r t o s hombres que dis l 
^ • - e n pacif icamente por las ca-
- e S i ' ^ í 3 U C ' hacs provocar gran-
^ ' uo esto, concluye el diario, 
. . ; : r . T t f ^ Vro]'av ^ue cs menes: 
no - ... . <l los alemanes sudetes la 
? ^bUádadí de v i v i r en. su propia 
-'-g'ón r w i A ^ • , fr • ' íe&1oos por sus propias le 
c i u d a d a n o 
o p o r c o m u 
E l h e c h o p r o d u c e v i v a i n d i g 
c i o n e n A l e m a n i a y l a p r e n s a 
d a s e p r o d u c e c o n t r a l a i n í o N 
e s i t u a c i ó n e n q u e q u e d a n s u s 
i n a c i o n a l e s , a m e r c e d d e h o r -
a s a m p a r a d a s p o r e l P o d e r 
o l u c i o n 
e s v i l -
i f i é C o s 
la t; 
entero. Añad 
el presentante de 
guarda simnre el 
e el 







El x iaj'c de lord Runcñiiaii a P/cf-
cja cs la consecuencia del reconocímicn 
to de que la India qne por alcanzar la 
equiparación- jurídica se ha entablado 
.'entre snde!oatciiwnes y checas, túi i 
uo ha regisírado en modo alynno 
una etapa de vieioratniento. A l con-
trario, cadqvez se presenta como más 
evidente en todas - parles del mundo 
que por lo que en realidad se afanan-
l(>s checas iw es sólo por el inanteni-
inii nío de- la República como tal, si-
no c)£cedieiuio'fOii mucho de este mar 
co. por la- confiniuTción de la prepon 
a de su- peculiar grupo ctn.co. 
flel f ^ u n d o 
faj, lo que se deduce de nn delen'"f ) 
estudio de lo que, al lado de aparicn 
\ cips, puramente externas], por 'pan'e 
checa se hit pretendido que pódriún 
dera 
has ti los ülti del 
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tria a t 
<le scinc 
.Lord Mi 
toalemanes como "n. 
las A'acionalidades" 
tiempo la opinión p 
ne cóncediendo con 
iabíiA Nadie debei 
iacutar una ' i ida pacífica en común a 
las diferentes nacionaíidades constttu-
¡tras del lisiado de $JacionaHdqdés, 
creado en Versalles, o para dec¡--lo 
con otros palabras, para intentar re-
solver la muy disentida cuestión -Je 
saber cómo pueden llegar a artnonizer 
ss la declaración de un privUeigo nació 
nal y de un exdusizo poder político a 
favor de un- soo grupo étnico con las 
¡rrenunciablcs rei-vindzcac^ones de ¡as 
restantes nacionalidades referentes al 
¡ñantenimienio y respeto de sus priva-
tivos yHipf9. Muy pronto percil'-.rá 
Runcinian. que precisamente el 
'eplo "deinocracia" que a trav-'S 
aibo al amigo de^Goer 
ia, y dice que su'visita 
constituye una hueva prueba c 
dial amistad que une a las do: 
naciones. 
L A PODEROSA FLOTA AÉREA. 
I T A L I A N A , 
Berlín, 9.-
¡ tional Zekui 
tenso artícul 
la armada del aire de 
aviones^de primera líi 
ñas de reserva. 
j Añade que las fuerzas aéreas 
ñas disponen de cuatro mil oficial 
seata mil oficiales y hombres de 
va. 
•gúu el per 
que hoy p 
)bre la avia lacion ita-uatiaí 









t- ha ido 
todavía r 
pn 
r los fum 
1 nacional 
como su B 






ida Te ha ácomp 
in C ¡iccoestovaqi 
epresentado por 
misma,- para ú; 
uego a la mayoi 
¡ue la "igualdad 
)s" cesa allí don 
tarar si se- trata 
ido 
Nuevas unidades continuamente yart 
siendo entrenadas cuidadosamente y rnul 
titud de aerodromos civiles y militaré^ 
se construyen cu todo él país. Tambié'.v 
se cuida la aviación en las colonias y eii 
todas las- posesiones se están eutrenan-
do grup.GS activamente. 
u n i t u u m m o-m m m a a f m m m K m » • » • • 
H a n d a d o c e m í e n 
z o l a s m a n i o b r a s 
m h i t a r e s ¡ t a i i a n a s 
los dirigentes de Praga, responsa catorce detenciones de sospecho-
bles de numerosos incidentes. JNO, sos, entre ios cuales f igura el au 
ignora tampoco que a l nqgar p r i n to r mater ia! de la a g r e s i ó n , que 
cipios solemnemente, proclamados ha confesado su crimen, 
los dirigentes de Praga ponen en 
par t ido social d e m ó c r a t a 
pel igro el equi l ibr io de la paz de 
Europa entera. • • 
H A SIDO D E T E N I D O E L A t ^ ! -
S INO 
Praga. 9 . — S e g ú n las oficinas 
de prensa checoeslovaca, la pol i -
c ía ha detenido a cua t ro i n d i v i -
duos sospechosos de haber toma 
do "pai't'.' en la a g r e s i ó n de ayer,y 
en la que r e s u l t ó muer to un ale 
man s ú d e t e . 
V a n rechazadas con este mot ivo 
D E T A L L E S D E L I N C I D E N T E 
P a r í s , 9 . - - L a oficina.de prensa 
che :ooslovaca publica una exten-
sa i n f o r m a c i ó n sob.e el asesinato 
de un .miembro del par t ido s ú d e t e 
a l e m á n , muerto a p u ñ a l a d a s . 
S e g ú n la citada i n f o r m a c i ó n , el 
agresor es un campesino de 2S 
aí&o, que ha sido detenido. Es ta 
ba considerado como marx i s t a pe 
ligsosp y anferiermenta h a b í a hur 
do de Vicaa a Checoeslovaquia. 
En un café , caterer i 
co, en cuyo momento, el agre 
i p u u a l ó al s ú d e t e , 
arxsino confesó el cr imen y 
conducido a la cá rce l j u n t o 
tres de sus c o m p a ñ e r o s . 
dARISCAL BALBO ES AGO-
' KN A L E M A N I A CON AD-
MIRACION Y S I M P A T I A 
períodicós le dedican cali 
la, saludando en el a uno d 
b> márchá sobré Rcnlá v á.1 
V s is a a a a k a a a m 
olina. Mussolüli 
uivdadcs. 
O r g a n i z a c i ó n d a í a 
d e f e n s a d e l R e i c h 
- E l di: 
Aire 
ttorec ruuiados al 
_3I_B_«_« • • • • 
dos mí l lonéc de d ó l a r e s el t o t a l de-
dos de c>: o desde e l J a p ó n a 
)S Estados Unidos, en el t rascur 
L a v i o l e n c i a de ¡as host i - -
i ldades mi l i tares h a c e n 
c a d a v e z m á s d i f í c i l e s ! -
. l a s n e g o c i a c i o n e s e n -
tre R u s i a y J a p ó n 
neses. 
VICTT-
Í A S E N T R E L A P O B L A C I O N 
C I V I L D E M A N C H U R I A Y 
v C O R E A 
Tagebla t" 
P a r í s , Q,—"Le P e t í t Pa r i s i én ' " 
estima que las 'negociaciones en-
t re Tokio y Moscú se hacen cada 
vez m á s difíci les a causa ae la. 
;iolenc.ía de las hostilidades m i n -
ares entre loados pa í s e s , no vién 
dose a d e m á s el modo de conciliar 
las opiniones de ambos gobiernos 
sobre los derechos que re iv ind i -
can- a la' propiedad del t e r r i t o r i o 
en l i t i g io . 
O T R A I N C U R S I O N A E R E A SO-
V I E T I C A 
Tokio , 9 .—El min i s t ro de ra 
Guerra comunica..que duran te , i a 
esciibe ' m a ñ a n a de hov se han producido 
Tokio . 9.—La Agencia Domey 
? publica una i n f o r m a c i ó n de su co 
\ rresponsal. en la f ron te ra de Co-
ciones ja-'onesas de Cheng K u rea y la Rusia Sov ié t i ca , en U 
Eeng. ' qUe cüco, que los bombardeos a é -
Se seña l a un impor tan te moví - reos efectuados por los soviets, 
miento de trepas y tanques sovié- han producido numerosas víc t t -
ticos desde la pr imera l ínea hacia mas, csoecialmente entre la pobla 
la retaguardia. c i ó n ' c i v i l , destruyendo g r a n nú -
S e g ú n noticias no confirmadas, mero de casas. 
ultimo 1 
mo es 1 
que ahoi 
ley, el p 
mo cónn 
d( 
na siao mipia 
:i)l() austríaco "\ 
4 Gobierno ale 
e con entusjas 
(nán está finue 
ar la total de-
todo la defens; 
d i r tundo sabe que las | tres raids a é r e o s d 
•-Beuncs y del 
el mariscal Blugner ha Pegadora 
Novoycskievvs," para t o m a r perso 
nalmente el mando de las opera-
ciones. 
J A P O N E N V I A ORO A LOS ES-
T A D O S U N I D O S 
Nueva Y o r k , 9 .—El Banco de 
reservas federales, anuncia un 
nuevo envío desde Tokio , con des 
dones so { t i n o a-las caias del Banco, de cin 
jefe | v íé t icos , en los que tomaron par- j co millones ochocientos m i l dó la-
SDI. ¡ vus en el A e dos aviones de bombardeo pe- res oro, cantidad con la cual as 
E n algunas localidades ataca-
das por la av iac ión ro ja , esta ame 
t r l ló a la poblac ión c iv i l a temori-
zada. Var ias l í neas f é r r e a s han si 
do bombardeadas intensamente 
por la av i ac ión rusa. 
SK ESPERA l ' N A S O L U C I O N 
A L C O N F L U I T O 
To ldo . H.—La tercera enl revis-
ta entre L i t v i t i o f y el e m b a j á d o i 
n ipón t e n d r á k i g a f p r ó x i m a m e n 
té en Moscú , en fecha 
f i j ada de antemano 
mente 
fensa 
del" territorio austríaco. 
ran/.a de una snluc'um ( l ip lonia t ! -
ea (leL incidento . 
T ¿ \ S C L N O L N T A L R É Ü N I Q N 
D F LOS Jl^F ' ' 'S - M I L I T A R E S 
.1 \ V i LXKSHS -
T o k i o . 0.—Anoche se celebro 
¡na t-oniVivmda entre (d m i n i s t r o 
de la ( ¡ u e r r a (Ud J a p ó n y los áT-
tQ.s' jefes, m i l i t a r e s , en la que se 
t ra to de Cuestiones v i ta les respec-
to a l a s i t u a c i ó n de la f ron te ra 
de lá L'.R.S.S. cp© el M a n e l u i k ú o . 
L a r e u n i ó n <luró "1i-es horas y 
han publ icado los acuerdos 
K m ¡ i i ;yus en el e dos aviones de bo bardeo pe- res oro, cantidad con la cual as-, j m los (.írt..uios autor izados de jar< 
3AFIf%* I • ' * ^ J f l W R p - . C u t e r o conoce a sados y 12 ligeros, sobre las posi cienden a trescientos cincuenta y '(>sta cap i t a l se conserva la egpc- i»as. 
tomados, pero 'se 9ree que ^e ' l u n 
tomado resoluf iu i ics de la ma..'>r 
impor tanc ia , qtie s e r á n , reveladas 
en él t r a s c u r s o de los p r ó x i m o s 
d í a s . •-
S i m n l t á n e a m e n l c c o n la re -
u n i ó n an ter ior , el ¿jefé del l i s i a d o 
M a y o r Impei- ia l c o n f e r e n c i ó con. 
su Estado M ayor. - > 
So a m n i í d n pie desde el comien 
7.0 de l ¿s í o s t i l i d a j d e s la ar t i l le- : 
r ía s o v i é f | | a ha lan/^ulo de ve in -
1o a voii i t icdnco m i l irranadas i U 
i - t e r r i t o r i o de Corea, al mismo tiem. 
po que- los aviones s o v i é t i c o s a r r ^ 
Úl&tíle n ú m e r o de b c n i 
P A G I N A S E I S 
i , . ^ , ^ . c ~ v p g Q ^ M i é r o o l e s , 1 0 de 
S e m a n a p r o A u s t e / i d a d . ^ - f p P - , 
E l d í a q u i n c e d e l c o r r i e n t e , f i e s y M o d e s t i a 
palabras dedicadas: Auster i 
tia son el roj^jaíjv ma'gmíico 
palabra siibliniL-: MoTáií5; 
S I E M P R E M A S F J O R ! 
i rente de laureles s< 
r é tó róo , .uua 
cubre, en-
ret í í i iardia 
la n'-a-i i s p a ñ a lien 
-imcria. 
Ksta ataca a Espa.ñade dos niQdQs: Cu 
ra a cara y p o r la es¡)aUla. 
De la primera mane ra la ach íne te m 
lus írcnte,"). ix-Tu allí ve qne los e jé rc i tos 
de I'raneo son invencibles y que en el cu 
r rp triunfa! camii íando aplastan al ifoons 
trno judaÍGO-mason; Por eso é.^te, cómo 
Serpiente astuta, busca atacar a É s p a u á 
por ¡a espalda. ¿.Cómo? SoUando en las 
CTiidades y "pueblos alegres y confiados 
é e la rct^síuardki el veneno de la inm. ' 
lab'dad. Contra esta í o n n a de lucha i n -
l í o h i g no ha}- más qne dos medios: la 
orac ión fervorosa en los templos y la 
ac tuac ión constante en las calles. 
X'ada. basta ahora, ha ocurr ido que 
salga de la \ ida normal. ])ero n i es -de 
]->!\-nmir Que ocurra, dada la ytgUaftcta 
ed nuestra^ catól icas autoridades, que 
Y puesto que la semana, 5m excunr 
los hombres, afecta principalmente a 
ios mujeres, decimos, que estos acl7" 
Pro .Vusteridad y Modestia - son un a ú -
llelo incoercible que sentimos por un re-
torno a las costumbres de la K^paña f f a 
¿Rconal, forjada i>or las virtudes de s'iíí 
mujeres, 'le ^as cuales pudo escribir p n 
gran pensador a lemán, P í a n d l l , estas pa 
labras de o ro : 
L J H n i j c r e s p a ñ o l a d i ' 
e r a i r á s m u j e r d e . s u h 
l a s l i v i ' . e m p o r á n e a s . L a 
c r i f a o f i n g i d a e r a cosa 
a q u e l l a c p t f ^ J 
}0Qr q u e t e d a -
r e h g í ó n h i f i á -
d e & c Ó H o c i ' d * e j 
t a de l a A s u n c i ó n , e n e l v e n e r a d o 
s a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a m i n o , d a r á c o m i e n z o u n n o v e n a 
r i o a l a P a t r o n a e x c e l s a de l a r e 
g i ó n l eonesa , p a r a p e d i r l e p o r 
a q u e l l o s de l o s n u e s t r o s q u e t i e -
n e n p r e s o s lo s r o j o s , a f i n de q u e 
á q ú é Ü Q S p u e d a n s e i r e s c a t a d o s , 
s a n o s y s a l v o s , de l a s g a r r a s q u e 
h p y les o p r i m e n . L o s c u l t o s s e r á n 
a l a s oeno y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
^ S u f r a g a l a n o v e n a u n a p i a d o s a 
s e ñ o r i t a . . - • . 
Se i n v i t a a e l l a a t o d a s l a s p e r 
sonas q u e q u i e r a n a s o c i a r s e a t a n 
h e r m o s a i n t e n c i ó n . 
D e l a 
E t e r n 
D A V I D G O N Z A L E Z M A R T I N E Z 
¡ P r é s e n l e ! 
u a r d 
, A sus p a d r e s 
r a m o s n u e s t r o m a s sentid 
m e . 
D a v i d G o n z á l e z M a r t i r w J 
t e c o m o lo s buenos , por ¿- '^ 
p o r E s o a ñ a y s u R é v o l U c ¿ 
c i o n a l S i n d i c a l i s t a ¡Presente» ' 
v P. D e l e g a d o L o c a l de P . 
-ahríau repr imir lo , cuando lo aconsease : P ^ ' ^ ' ^ ' SObr« la. -pr .:;.u;an(la re\ 
o s s u m i n i s t r o s 
a l a E s p a ñ a r o j a 
P e r l í n . - Fd ingeniero f lermaun T v l - le en. E s p a ñ a "ha logrado el éx i to i n i . i a l 
tshcalcl^ oue ha vivido en la U n i ó n So- apetecida 
En cuanto a la in te rvenc ión b é h e a 
de los soviets en E s p a ñ a , he podido ver 
cu Odesa y X l k ) . . c ' - ran- fe l-s añuS 
X X X 
D E Z ' 
; P r e s e n t e ! 
.a t i e r r a d o T e r u e l 
viérica désdeel ano tf>30 hasta ai-ri 
del presente año , hace públ icas sus nn-
prudencia y no cuájalo y como se ¿eS 
:oje a cuatro im])acientes espantadi-
e r ;aíírad< V i v a Éspa-" E s p a ñ a 
cionana y bélica del conmuismo, en un de 1030 y 37, cómo se ejecutaba la carga 
articulo que a cont inuación resumimos: de los barcos destinados a la h^pa in 
K l increíble ataque ded b:.Ichevismo. en • roja. Cóii, asistencia de delej íacipnes de 
sólo es ])osible comprenderlo las fábricas sé cargaban en fós harcos 
toneladas de harina o éprísei 
dejalxtri c^cr en las bodegas de los bar-
ira CQS los pesados tanques y cañones . P: 
de 1 (ts 
ede 
A r r i b a K s p a ñ a " . en labiós de un cuando se han oído en boca de los m : ^ .acunas 
h ¡mbre Q de una mujer inmoral son u ñ a caracterizados - h r - c n t - de !a U n i ó n S a s . y por la noche-^sin la p r e s e n c í a l e 
] r.. íajiación. España vive y se encumi.ra Soviét ica ia> intenciones revolucionarias aqüeMás deleRaci(jnes obraras— las grua«í 
con la§ virtudes morales y c ívicas y be- y béücas d e l - r é g i m e n comunista. 
pidtase con ];> inmoralidad y ios vicios. 1 un congres*» de Ks obreros d ^ l i 
Vamos, pues, a celebrar, a emprentlvr cados a la coiivirucción de maquinaria.! impedir qtíe los habitantes de 
esta remana P¿o Austeridad y Modestia, celebrado en octubre de 103^. y a l . (}ue; puerta-s pudieran darse cuenta de 
a la que deben acudir personalmente t o - ' t n v e ocasión de asistir, excuso el cono-1 embaniucs de material béli( 
dos los que amen la honra de Dios y l a ' c i d o c.da.b<;radur de Stalin, K i r o f l , en braban, coincidiendo con ellos, e je rc í -
grandeza de España ; Que la den calor aqüel entonces secretario del Part ido en ' cios. de defensa pasiva an t i aé rea . De esté 
tóelas las áSQ¿íá£ióhes religiosas y p a t r i ó ]«i reg ión de I.eningrado y al mismo tiem modo, cuando uno de los barcos no l ie -
t i las . One nadie se. quede en casa esa po miembro del l i u ro Pol í t i co , m á s lar- gaba a _su destino, la prensa soyietn a 
remana, inhibiéndose, callando' como u n de aesinad<>, lo (pie sigue: " T a n pron- puede dedicarse a protestar. lupocnta-
buho taciturno, para andar después por tó cotóó se dedare la guerra, la flota mente contra el lrascismo cr iminal (pie 
Íós rincones murmurando d é l o s dc a r r i - roja del l ía l t ico o c i i p a r á ^ o s puertos aU- siempre inteula. hacer nút i les las medi-
bs y de los de abajo. manes, y e e jé rc i to rojp invad i rá el le 
Esta gran semana, inspirada y bendeci r r i t o r io a l emán . Los Estados bá l t icos y 
da por nuestro santo Prelado, de frutos Tolonia d e j a r á n de exist ir y se h a r á en 
de bendición para la Iglesia v para Ks- tónces realidad en todos ios países de 
n ma. • Europa la" revolución mundial'*. 
Nadie la tome como un toque de.alar - És ta amenaza fué hecha en una épo-
ma. ni un- gr i to de angu.stia ante una ca en (pie. la si tuación de Alemania era 
ituaciort de amenaza suprema. Esto y; 
>ásj6 gracias al rSv dé ju l i o glorioso, 
Í la constantes vigilancia y ceb» de une 
ras incomparaides autorklades. l^s, sett 
lilamente, un acto (jue debe celebrar.-, 
iempre, todos los años y en todas b1 
:tnaciones, como un estunub-, como rr 
ónic«t. como una divisa que este siempr 
(U ])or si peligrosa .a guerra c i v i l es-
taba preparada p<«r los comunistas, el 
levantamiento armado pronto a estallar 
y el camino abierto al v j é rc i to ro jo . 
A l ser derrotado el comunismo en 
Alemania-, el n-a:- ve \ ' " -c ' i . ]) ir 1 > Hi.e 
se refiere a la _ c'.ar,'• i C.ci í l taí ha fra-
casado canpletamente. y -por eso se h:r.i 
lamando ante el trono inmaculado de intensificado los manejos y trabajos dé* 
i nueva E s p a ñ a . c. nmnismo en otros países >' esi)ecialin.n 
TSBi 
V i n o s \ / 
Pureza garant izada . Inme jo rab le p r o d u c c i ó n e r p a f i o í a . VA\ sus 
banquetes, en sus f k s t a s , y cuando usted i n v i t e a a l g ú n 
amigo de su m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , deben f i g u r a r . e n su 
mesa los V I N O S V A L T R V , que p o r su insuperable 
cal idad le d a r á n un t ono de buen gus to y dis-
t i n c i ó n , 
Hiaborac ioncs especiales: 
Rlanc Selecto F i n o 
Clarete F i n o — P u r o 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R 7 0 ^ 
E s t i l o Sauternes. 
Es t i l o B o r d e l é s 
L E O N 
« » T U D £ L A • V E G U I N 
( E l r e y de I05 cementos P o r t l a n d . ) 
Homogene idad absoluta , r á p i d o endurec imien to , sin " que por esto 
pierda su buena cual idad de i n i g u a d o len to n o r m a l . 
A l t a s resistencias a c o r t o pl^zp. (s iguiendo su p r o g r e s i ó n en au -
m e n t o ) , lo que supone e c o n o m í a grande de madera y de t i empo para 
desencofrar, y , por consiguiente , de d inero . 
• 
Representante exclus ivo (con_ a l m a c é n ) para L e ó n y su p r o v i n c i a : 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Aven ida del Padre, Is la , n í í m . 3. A p a r t a d o de Correos, 31 
T e l é f o n o (esc r i to r ro y d o m i c i l i o ) , n ú m . 12-17. L E O N 
kXXXXXXXXXXXXX^ 
s e s i e m p r e p a r a t - o c a d o r 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n ¡ v l i ó n d e c a l i d a d » DO d e l ü í p 
e! roejor ^ n t r e s u s s í m i l H r r i 
Y í*1 m á s e c n ó t n i ' o . 
S e i m i t a p e r o n o s e i g u a l a . 
das humanitarias de la U n i ó n Sovié t ica 
y* su inocencia pretende probara apor-
tando el testimonio de las áe legác iom. 
obreras (pie ])resenciaban e'. emhanp'.e. 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E 
D E N T E S P E N A L E S para caza, pe í 
:a. uso de armas, etc., etc., r e m i t i r á b 
* A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O " 
le D I E Z P E S E T A S a reembolso, m a i 
lando ios siguientes datos: nombre 
tpell idos; edad, pueblo de n a t u r a l e r » 
provincia, nombre de los padres y objete 
jara que quiere el certificado. Si deseas 
e les remita solicitud para obtener di 
has licencias, a b o n a r á n por esta U N A 
P E S E T A m á s . Se obtienen certificado» 
le actas de ú l t i m a s voluntades; Colegíoi 
STotariale» y de Registro, de conducto 
* i y o t ro i muchoi asuntos relacionado» 
OÉ la A G E N C I A D R N E G O C I O S . 
Turno de Farmacia í 
—oo— 
D e 8 de l a n o c h e a 9 de l a m a -
ñ a n a : _ ' 
S e ñ o r A L A N S O L U E N G O , F e r 
n a n d o M e r i n o . 
D e 1 a 3 de l a t a r d e : 
S r . V E L E Z , F e r n a n d o M e n n o . 
S r . G R A N I Z O , A v e n i d a R o m a . 
F e r i a s y M e r c a d o s 
E n el campo del M o l i n ó n 
San Pedro de Luna 
— o — 
Ferias de toda clase le .ganados: 9 de 
agosto, 19 de septiembre y 9 de octubre. 
— O — 
M e r c a d o s 
Los jueves desde e r 9 de octttgre a f i -
'nfs de ü o v i e m b r e . 
| E l d í a . 2 7 d e l p a s a d o m a y o , en 
e l f r e n t e de T e r u e l , p ^ e ó a fo r -> 
m a r p a r t e de l a g u a r d i a e t e r n a e l 
f a l a n g i s t a de C a m p a z a s , D a v i d 
G o n z á l e z M a i t i n e z . O c u p a e l t e r -
j c e r l u g a r de los h é r o e s de .este 
' p u e b l o , y s e g u n d o de e s t a s J O N S . 
i S u p u e b l o , i n v i t a d o : p o r e l a l c a l P E D R O M A R T I N E Z F E p v 
I de , a s i s t i ó a los f u n e r a l e s q u e e n 
f s u f r a g i o de s u a l m a se d i j e r e \ e n 
j l a p a r r o q u i a e l d í a ,6 d e l a c t u a l . 
Í L o s f a l a n g i s t a s , c o n lo s n i ñ o s y 
n i ñ a s de l a s e scue las , c o n s u s ' r e s f d o d e n u e v o é l r i e g o t r i u 
' p e c t i v o s j e f e s , f o r m a b a n c o n b a n s a n a r e de IUTOOS leonáje? 
d o r a s y t a m b o r e s , y V a l t e i m i n a r d e s d e ese f r e n t e d e l Hajo Ai 
' e l a c t o , d e s f i l a r o n p o r l a casa d e l ^ u b e n a l a G u a r d i a K í o r n a , , -
f i n a d o y a l a p u e r t a d e l c u a r t e l 
se c a n t ó e l H i m n o de F a l a n g e , 
d o n d e e l j e f e d e M i l i c i a s d i o l a s . inos ^ c a m a i . a d a P e d r o MaS 
t r e s voces de r e g l a m e n t o , n o m - p > r n a n d o z > de B e i i n v i d e s jde-i 
b r a n d o a l c a í d o , q u e f u é c o n t e s t a 1 b i g o , g l o r i o s a m e n t e muerto \̂  
d o c o n ¡ P r e s e n t e ! L a S e c c i ó n F e - los p l i e g u e s i n m a c u l a d o s $ 
m e n i n a le t e j i ó u n a m a g n í f i c a co- . s ;u\ ta l í a n d c i ' a e s p a ñ o l a , 
r o ñ a q u e o f r e n d a r o n a l v a l i e n t e | . - (V) l l t «h< í v e i n t u n i a ñ 
f a l a n g i s t a e n p i u e b á d e . a f e c t o . ! ; | , A V n r í u 0 o ñ ; e n t Í 0 ^ } ™ m 
•v^ T T^XTO - * ' 1 i 1 * ' 1111 a r a s ^ n u e s i r o H sai 
E s t a J O N S p i e r d e u n c a m a r a d a • idoajes> Ux r i | ) (>ra ( i o I ()rl)i{ÍQ 
.que p o r su c o n d u c t a e j e m p l a r , t a n )la sic]0 u n p l a n t e l , de v.,;; • 
t o en s u p a t r i a c h i c a . como e n i o s p u e d e m o s t r a r s e o r g u l l o s ; ; doa 
f r e n t e s , d o n d e h a o p e r a d o , e s t a r á s i l r i u e v o h é r o e . H i z o bouora 
s i e m p r e p r e s e n t e e n n u e s t r o a f á n e a í n i s a a z u l q u e v e s t í a ulano 
y le p e d i m o s q u e desde l o a l t o 
n o s v i g i l e y n o s a y u d e y q u e s u 
s a n g r e g e n e r o s a sea u n b r o t e n u e 
v o de v i c t o r i a . 
c n 
p a r m e r e c i d a m e n t e -el pu^t , 
s e r v a d o a l o s qu»4 c a y e r á 





jun^"» ." ' 
•c es tá i i 
c o n e l l o c s l á h e c h o su ino jo i , Í 
P a r a -su a l m a p i d a m o s una Él 
e i ó n . P a r a su l i e r o í s i n o . nucM: 
i ' c e i u u ' d o c i r : o e i ( u i a ( l o . 
! A T E N C I O N ! 
B o l s a de la P r o p i e d a d 




i d ! mi 
ido un 
n i en 1; 
fomesa 
wAyc 
s í á n € 
d^ron 
a. i i a ! 
ioiierD 
idiero 
E V E K D E N 
L ' X A L ' A S A en* A s t ó r g a , Carretera 
le L e ó n ; con buer ta .y pozo con motor. 
O T R A en León, calle G u z m á n él 
Bueno; precio 25.000. 
Ot ra cerca de la calle de O r d o ñ o 1 1 ; 
precio 85.000. t 
O T R A en la Carretera de Trobajo , 
con bastante terreno; sólida construc-
ción, óó.ooo. 
O T R A en d mismo s i t io ; cuatro pi-
sos: 15 viviendas; exenta con t r ibuc ión 
20 a ñ o s ; produce el 6 por 100 l ibre. 
O T R A en el Ensancbe, San Marcos-: 
76.000. 
O T R A en el Ba r r io de San Estegan; 
renta 33o;precIo 44.000. 
da por 24 de tondo c-n el Iv.isaiÉfl 
60 pesetas.-
V A R I O S en las Ventas de Xava 





S E C O M T R A N 
T R E S C A S A S de 
pesetas. 
C I N C O de 100.000 a .200.000. 
C U A T R O de 50.000 a IOQ.OQO, y 
S E I S de 10.000 a-50.000. 
Rea l i z ac ión inmediata. 
Se compran t a m b i é n solares, 
prados y huertas en L e ó n y susj 
dedores, de todos los precios. 
Ar r i endo de pisos y A D A ! [XlST*i L \ 
C I O N de fincas, ant ic ipándose M 
res. 
O T R A en el B a r r i o Valdelamora J n P R O P I E T A R I O S E N G E X H R A l l ^ . ^ 
Si deseáis comprar, vender,' s tf l 
permutar e diipotecar finca?, t^1 
negocios o colocar capitales, acudid 
í p r e a esta Bolsa de la Propiedad 
8.000 
O T R A en la T r a v e s í a de Santa Cruz 
dos pisos, locales, corral , palomar y co 
rredor.. , • r 
T R E S en calles la Serna, Santa Cruz ^ de e n c o n t r a r é i s las mayores fácil»1 
y Serradores; de 22.000, 25.000 y 1 ventajas y economías , dentro de 
22.000. • [soluta seriedad, segundad y & 
O T R A en la Corredera, cerca merca'postulados con que tanto ^ ^ 
do ganados, con local para t ienda; 
30.000. 
metros de facha 
este Centro. 
B O L S A D E L A P R O P í E D . 
la A G E N C I A C A N T A L A ? 
B a y ó n , 3 (frente al Banco de 
L E O N . ~ * * f * * r f ^ * 1 
ue lucí 
• dest 
n t e r í o r 
P í o V ü l a n u e v a V a r c á r c 
F f b r i c a d e A J c o h ^ I e p y ^ g u p r d i e n t p s 
r n < e ( b e r o - E x p o r í a d o r d e V Í D O S y C e x é ~ \ r * 
V I L L i F B # N " A 0 1 L B I 1 F Z O 
T e l é f o n o s 3 1 v 2 3 
R E S E R V A D O F 3 A R A E L 
;o,si0 
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ne naevo inicia la prensa j y 
Z l .rojas una campana de fal 
s - í Gur-londo presentar 
s p a ñ a rojal 
"A costa de grandes esfuer-
zos logré rescatar unas pocas 
que: 




' a sen tó : 
como un i?-
gobrernc paíernai y 
m f i ~ ] • ja lí'g-Hdadi que de-
feSo^on ^mas las puras 
* >— ^sn.iüOias. . 
de la *¿tc ia conín-nación 
' alzamos nuestras vo-
ral!"n0 con írases más o menos 
JJJ.S pvo sin eoriteridc, r,lno 
cifras exactas y datos que 
fmce^an el terror que pare-
; ; cna bolchevique. 
telegrai 
SÍ 
He aq1-11 u" 
cl número del 31 de j 
L leí periódico común 
Rl?*¿a. "Frome Sin . 
••fia terminado el jui 
tra los 195^—Madriu, 
terminado la vista do 1 
, otra 105 procesados 
detjíP de alta traición 
Ninguno de los 
¿ 3 hizo alegación algi 
qne el lunes habrá senten-
cia. La vista comenzó el 19 de 
junio." 
•(V.r.'ncs erán estos camaradas 
; jn condenados sin rc-mi-
n por el solo delito de 
nradamente a su Patria ? 
icatura de„ tribunal—-cl 1 
•'anal popular que nj c 
perdí na—I"? sentenciará 
•^ÍVOH samMesinnríos en tu'.a LO 'he 
'^'^¡¡io.qj; • ; ; bolchevique 
la exaltación»del último instan 
cíe! martirio, habrán caído gri 
ndo un ¡Arriba España,! que so 
irá en la hora lúgubre como una 
omesa de liberación. 
X X X 
Ayer mis compañeros, 
están en un puebío vecino, 
•+4+^+*+» iiieron ;i invitarm," •,? un;? Hov. 
la. iiabían cogido a varios pri-
sioneroy e iban a matarlos. i>ie 
pidieron nd concurso para esta, 
bucrji oDrai f igúrense que 
< : lo clave mi estoque en oí 
cudío del que me habían cedi-
do, el peno encontró lodaM'a. 
nierzas para gritar: ¡Viva Cris 
Rey!" 
(Do una carta toiíiatfá « 
les rojos después de un 
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X X X 
En ia diócesis de Málaga, 1 
-has rojas lian destruido^ que-r 
do o prefanado 299 iglesias. 
per 100 del clero secular y r l 
75 por .100 dei clero regular. 
bA numero con que -ceisora 
su primer aniversario la fa-
mosa revista "Metalurgia y 
Electricidad", es sencillamen-
te grandioso. 
Es t á e n la calle el nú me ; o de 
esta bjiDantc publicación españo-
la correspondiente a fin de julio. 
La Empresa editora ha querido 
presentarnos un número fantásti-








sentidos, y lo h 





re ¿ 7 3 poblaciones 
scénario de la guei 
ido IR Q̂ FÍ TTÍrt-irn 
n su mayoría muj 
¡ Y luego lanzan 
udáicas' cuando nu 
bar 





! ?íi {'Billa m 
£ I 
o r í 
lina de las últimas cartas del 
rón ĉo Borchgrave, . seer-'f^-Hn 
_ embajada belga en Madrid, 
clares, ^ 




GENÉS . '^foi lr^x'rno mes de Agosto, se aumentará el importe.de la suscripción a 
iJ-iá IÍ0A' en 0'Z5 Pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
AL Al1' • 
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Uro de U' 
1 v di- í̂* eran ?ust0sos este pequeñt) sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
c d i í ' ^8 dt-st!nado. en virtud de fa disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
ntenor, aumentando el importe dé la venta de toda la 
'S pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de «ste aumento, ya que el mismo 
a destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
ue luchan en los frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
prensa en 0,05 
OPIEDAB ^setas los dominaos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
icho aumento los suscriptores en general. 
onseguido plena mu 
trata de áolem- v3 
nizar cl primer aniversario do la 
publicación—un año de constan-
tes éxitos—y la entrada en la,'DI ? 
r c e f ó n técnica de, la insigne re- . .. 
vista, de la Asociación de Ingenie f,,,; 
ros del T. C. A. L, presidida por' d 
el glorioso P. Pérez del Pulgar. ;! un 
Para darse una idea de la mag ate 
nitud del último número de "Me-M páí 
íalú -gia y Electricidad" hay que | 
examinarle detenidamente. Es:lreV 
una verdadera joya técnica de in '2 ,! 
calculable valor. En él aparecen . 1 
iúrgia, miner ía , ' electricidad, ter- . 
motécnia. siderurgia,, ferrocarri- ' j , . 
les, aviación, -química industrial, ¿¿i 
novedades extranjeras, etc., etc. pzs 
Todos, ellos suscritos por las más puc 
•altas mentalidades técnicas' espa- i 
ñolas." . 
La presentación • es fastuosa, r r j 
Sus doscientas y pico páginas 
conslituj-en un verdadero tomo y . 
una excepcional obra de consulta. 
La portada se ha presentado a 
cinco colores. Por su corte, orien- ] 
tación y alta calidad puede poner te 
se al lado de la mejor obra técni . 
ca del mundo. I ? 
Deseamos que ^tras este primer , < 
¡aniversario pueda cumplir "Meta S, 
lúrgia y Electricidíid" incontables i 
añes de vida para t r c t i r r í o do Es i 5 
paña y honra de los españoles. 
I AEKIEXDO 6 % PA.STC'S 
I .—00— 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
d e S ^ n M a n í n . 
I d e T o r r e s 
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ENTENCIO EN 
',L' .ORO ' ESPA? 
rxistas son iguale 
ira el logro de su 
Popular en plan 
r raneia, con s 
de protector. 
TOMATES RIGJANOS > 
PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Plaza de San Marcelo, 11 • 
LEON 
x x̂ .̂ - X.'VX ̂  ' 
Esmarado ssrvlelo en C £ F S ; - r K « T ^ A » T 
Concierto dlarfc o o I ?r T £ T O f G A t i 
Oi*H#pr.í*fvs »>5risdo« » «ttcfelínta» ^ ^ n O t s 4.78 « u M t r l o 
^ O r d o ñ o ílj nUm U 
T e l é f o n o 16 O 5 
O P P E l 
*5 f>í íí8», GON 
MANTEQUERA LEONESJA 
í O O 
i E) pi ''xiino domingo. ( 
latcuai. a las diez de ta mañana , * 
t tendrá lugar en la eseiuda de ni- í 
íños del ]mebl() de San Mart ín de ' j 
Toares, el arrteníio de los pastos. ; 
^ i de las i^istrojeras y bar'beehos de j í 
^•ilas fincas particulares radicaiU'.'.s j 
í en el campo de dTcho pueblo, pa- j j 
\ ra panado lanar. | í 
• E l plazp del arriando Será por,/ 
cuatro años y al tipo mínimo de 
tres mil pesetas cada año, pudien-
ao mejorarse por pujas a ja lla-
na duraiiie media hora, siendo 
adjudicado ai que ofrezca la pro-
posudon más ventajosa, que de-
piisitará tm coueepto de fianza,! 
antes de otorgarh' esi-ritura deti- | 
nitiva de arriendo, la cantidad de] 
mil quiinentas pesetas, 
í j Será de cuenta del rematanle 
j . ! el pago ile la inserción de este' 
I ! anuncie. .. . i 
«! Las (¡eitíás eondiciofies pueden 
*, verse cu el elomicilio del señor 
I pre^idirntc dr- la Jíunt? \Tvc:-.;;'. 
% I J P O T . T . 
liiiiuiiiiniiteiiiiuiiuiiiiiiinmiiiitiiiiiiiiiaiiHiiiiúniiin 
* 4 ?̂  7 
c o 
r r r í o^o ü, 2 = Te é t o n o 74.*3 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
P A O L 
F 
f T v- r* /• CJ 
A c c i d e n T e s i n d i v i d u a l e s 
t í v o L e y - R e s p o h s a b f l i d a d C i v i l 5 
- . \ 
Con^pañ!» g e o u í - * 
C o k c - \ 
* r ¿ L « f I * A O C H O 
r u ó Miércoles, 10 xJo agosto 
d e i l o 
P A T K I A : 
fl|; " L a camisa azul es un h á b i t o y no un d i s í r a z " . No es nueva esta 
frase en nuestras columnas. Y hoy, que consideramos como cosa inte-
grada en nuestro' propio ser el simbolismo de^la boina roja, pod íamos 
decir de ella otro tanto. Por eso nos hacemos eco de la voz de nuestro 
Jefe Provincial, y denunciamos a les disfrazados. 
A los que ayer despreciaban como cosá vieja y sin alma la t r ad ic ión 
española , cultivada con mimo en las m o n t a ñ a s del Norte y los que ca-
zaban o mandaban cazar falangistas por- todas las esquinas de Espa-
ña, hay que tratarlos con. la dura fórmula de la degradac ión y íá inca-
pacidad para vestir n u e s t r o s - h á b i t o s de milicia, que en ellos no" son mas-
que envoltura propicia a la t ra ic ión. Pero aclaremos ; que José Antonio 
nos enseñó el poder del arrepentimiento, nos hizo amar como parte de 
nuestro ser a los hombres que. engañados , nos asesinaban, nos pred icó 
la unidad de todos los españoles para la recons t rucc ión de E s p a ñ a y pro-
n u n c i ó en Zaragoza aquellas Mrases enderezadas a los proletarios m i l i -
tantes del extremismo an t i - e spaño l : "Moy no nos conocéis . Cuando se 
crucen nuestros caminos, b a b r á .lucha y co r r e rá la sangre, pero llega-
rá día en que veáis en nosotros la única salvación, y ese día nos encon-
t r a r é i s con los brazos abiertos con to*das vuestras rebeldías,, hijas de 
un anhelo insatisfecho de justicia." 
La coyuntura que profe t izó Josó Antonio- l legó ya. A l gr i to prole-
tario de Pan y Justicia, la Falange respondió que sólo dentro de Pa-
tr ia , del destino común, de la in tegrac ión en s íntes is suprema de todos 
los españoles , cabla la sat isfacción de los anhelos de los trabajadores. 
Pan y Justicia, s í ; pero dentro de la Patria que duiere decir tanto como 
Esp í r i t u . Je ra rqu ía , Hemandadi Amor. Fuerza, Mil ic ia . Imperio. 
r Y fué en nuestra gran empresa de guerra cuando las masas de en-
g a ñ a d o s comprendieron nuestra verdad y buscaron amparo en ella ; nos-
otros no é r amos ni las izquierdas apolilladas que sustituían* el cocida 
por ' el laicismo, ni las derechas ventrudas que aconsejaban res ignación 
ante la t i ranía, p.rcmeticndo un premio en la otra vida para la manse-
H a m u e r t o e ! g r a n d r a m a t u r g o e s p a -
ñ o l , M a n u e l L i n a r e s R i v a s 
D E T A L L E S DE L A M U E K I E D E Í 
I L U S T R E ESCRITOR 
i 
L a Coruña, 9 
nuestro 
vida. 
-Una fisrur i ilustre de 
pfero reconociéndose unánimemente eJ ción y aprovechamiento, pero pron-
formidable temperamento de fino" dra- to sustituyó la toga por los libros de 
maturgo, que tuvo siempre Linares R i - literatura y teatro. Fué diputado en va-
vas, que hacía flotar en todos sus dra- rias ocasiones por algunos distritos de 
teatro ha -desaparecido de la mas ias eseneias raciales del pueblo ga Galicia, y después senador vitalicio del 
llego, en el que había nacido—Santiago Keino y Académico de la Lengua, por 
Ayer, en las últimas horas dé la tar- de Compostela—el 3 de febrero de 1867, ^ qltc era actualmente miembro del Ins 
de, h^ fallecido en su casa de La Pe- ctuabnente tenía entregada a la com- tituto de España, 
regrina. en el Portazgo, el ilustre co- pañía que dirige" la notable afc%m 
mediógrafo, don Manuel Linares Rivas. i Carmen Díaz, su última obra, basada en 
pasajes históricos españoles: "IsabcT-, 
Clara, Eugenia", novia de Felipe K " , tcatr(> español infinidad de obras, com>t 
a juzgar por la crítica de los que >Pa Garra", "Mar í a Victoria*', "Cobar 
dolencia oye padecía de una angina de ^ han escuchado su lectura. • será sin duda . d í a s " N i d o de Aguilas", " E n cuarto 
pecho. Durante los últimos días, parece «na de sus mejores producciones <lramá- reciente^ «jQ Cardenal" y otras, 
que experimentó una mejoría, tanto que] ticas. , r 1 " ' 
Manuel Linares Rivas y Astray estud o I Descanse en paz el ilustre dramturgj 
1 carrera de Derecho con notable afi- español. " . ^ < . • ¿ ^ * ; ^ $ 
L a sahul del ilustre escritor era muy 
precaria desde hace algún tiempo, hv-
biéndose agudizado hace cuatro meses b ' Que 
llegó a vestirse y a hacer una vida n if-
mal en su casa. No obstante, a últimá 
hora de ayer, e inesperadamente, dejó de 
existir, confortado con los Santos Sn.-
crament(»s y rodeado de sus familiares, 
excepto de .su hijo José María, que .ce 
encuentra en el frerite; 
Su obra está llena de ferviente espa-
ñolismo, que se traducía intensamente 
en su vida privada. Ademá= de la obra 
^Isabeh Chira Eugenia" había prenara-
do últimanu'nte el guión de una película 
titulada "Camino de Santiago". 
La gran modestia que adornaba a- fi-
nado se manifestó en sus úl t ima; di — 
posicioiKís al ordenar ({ue no se dé la 
noticia de su muerte hasta después de 
verificarse el sepelio. 
E l entierro se celebró esta tarde, a 
las cinco y media, sacándose el Krcír-, 
de La Peregrina en un furgón municipa'. 
que trasladó los restos mortales del ILis 
tre comediógrafo hasta el cementerio. 
Como no se había anunciado la hora del 
entierro por su disposición, la cant"dad 
de público que acudió no fué muv ÍT¿-
merosa. 
En la presidencia figuraban el alcal le 
y los familiares del finado, que deja un 
hijo y una hija. Su muerte ha pro uui -
do gran sentimiento en todo el país, sien 
do muchísimos los telegran os de n»4;;. 
me de todas partes que llegan a la casa 
de finado. 
L a p r e n s a f r a n c e s a y [ l a b a t a -
l l a d e l E b r o 
dumbre. Nosotros ó ramos rebeldes ante la violacicm de la justicia, vio-
lentos al reivindicar una vida mejor y Pan en las mesas,' pero t r a í a m o s 
sueños de grandezas para España 3' raíces de sincero cristianismo en e* 
corazón y caudal de vida> de espír i tu para las masas, 'ateas y materiali-
zadas. 
La luz fuó vista por aquellos hombres conducidos en manada a tra-
vés de la oscuridad m á s cerrada en los cerebros, y los e n g a ñ a d o s nos 
conocieron y vinieron a nosotros, arrepentidos y esperanzados, y se su-
maron a nuestros escuadristas en la trinchera y ganaron a precio de 
sangre el t í tu lo de ^amaradas, e m p u ñ a n d o alegres las {lechas de nues-
tra milicia o soportando gozosos el yu¿>o ;dc¿ liuestra artesana tarea. Las 
pistolas que a n t a ñ o fijaban su ojo negro en nuestras espadal se vol-
vicron.contra el enemigo común, el gigantazo rüso; de hierro y ca r tón , 
y las hostilidades t e rmina ron—José Antonio, profeta—en un abrazo de 
Hermandad, . 
Esos son siempre nuestros por el corazón , t ambién abrasado en amol-
de disgusto 'perrja Patria, de anhelo de Justicia y de hartura. Son. Ios-
viñadores, de úl t ima hora a los que el padre de familia pagó justamente 
en la parábola evangél ica. 
Pero a los otros, a los que con sonrisa taimada nos adulan y nos 
toleran, a los que encubren con boinas rojas el rojo de sus pensamientos, 
a los que visten la camisa azul tras haberla t eñ ido autes de otros t ú i í 
cólores-, a los que ponen reparos y distingos a nuestro modo de pensar^ 
de ser o de estar, a les que en el cuerpo vigoroso y perenne de la Fa-
lange quieren ser pa rá s i t o s destructores, a los que hablan de división 
•entre españoles o siembran recelos mutuos, a esos—siguiendo la consig-
na d-el Jefe—les arrancaremos sus trajes de m á s c a r a y los aplastaremos 
de un manotazo. 
No precisan de m á s los insectos." 
(De "Unidadv.) ' 
L a s n i ñ a s 
m u s u i m a n a s , 
e n G r a n a d a 
Málaga, 9.—A las nueve de la 
mañana marcharon a Granada las 
cinco niñas musulmanas que invi 
tadas- por el ministro del Interior 
han visitado algunas poblaciones 
de la España Nacional. 
Durante las visitas de las niñas 
al palacio árabo, sacaron intere-
santes fotografías, acogiéndolas 
el público con grandes muestras 
de simpatia. 
También asistieron a la inaií-
guración del Caftipamento de Fie 
chas Femeninas, donde pasaron 
un rato muy agradable, viendo 
bailar a las flechas e interpretan-
do más tarde danzas típicas de 
Marruecos. 
En Granada permanecerán dos 
días y después se dirigirán a Bur 
gos. donde serán recibidas por el 
ministro del Interior, señor Serra 
no Si'iñer, que las presentará al 
Cardil lo. 
Debutó en el año 1903 con la come-
dia "Aires de fuera", dando después al 
• a • • u ñ m u 
- " I B m m m m m m u a m • » • • « 
• • • • • • *> m B París, í).—vl Lo Journa l " escri- ta ofensiva son latí considerablt*? ¡ 
I»- (juo la ofensiva dr l Kbro osla que sólo .puedon cubrirse por ol ' l izada y. a posar do las nolieias 
l o r g n b e r costando muy cara a 
na monta les. 
Desdo oí 'ió do jul io , los t r e n e s 
de horidos llegan constautomonto 
a Daroeloua. cuyos h o s p i t a l e s , así 
como los de Rous, Vais y Tarra-
gona, no puodou adniitir más hom 
Uros. 
i.os heridos han do sor instala-
dos incluso 011 los pasillos, y. por 
otra p a r t e , la imposibilidad do 
p r e s t a r l e s La necesaria ^asisioncia 
h a c e . q u e los casos -do defunción 
aumení on extraordinaria monto. 
líaco pocos días sG'prohibió, du 
i-auto más do dos horas, la oircu-
hicióu por los alrededores del hos 
pital do Darcoloua. rourenares do 
eadáveres fueron colocados s o b r e 
camioues. y el poco público que 
pudo presenciar el espectáculo 
huyó alerrori/ado. 
"Los familiares do los h e n d o u 
tienen tonninautemonle prohibi-
do el p a s o a los hospitales y ca-
recen durante días y días do no t i 
cias d e sus deudos. 
E h estos dias hau salido p a r a 
llamamiento do cuatro (juiutas a 
la v & Z . 
Aunrjuo el nnnioro de bajas no 
puedo precisarse con exactitud, 
los dalos existentes pormuojTcal-
cularlas en unos cinco mil muer-
tos y siete u,ocho mil lloridos. 
Por todo esto, la población ci-
' p s t á c o m p l e t a m e n t e desmora-
optimistas propaladas en los pri-
meros mouieutos p o r los comuni-
cados del G o b i e r n o . , los barcelo-
neses, lejos do manifestar ontu-
siasmo a l g u n o , y faltos, además, 
de ar t ículos alimenticios, están 
eutreu-ados a la mayor do las des-
esperanzas. La represión aumenta 
tamhién, a medida que los dosca-
lahros- so suceden.—FA RO. 
E n m e d i o d e ! m a y o r e n t u s i a s -
m o l l e g a e l m a r i s c a l B a l b o 
a B e r l í n 
Berlín, 9 — A las cinco . de la 
tarde, aterrizó en el aeropuerto 
militar cercano a Berlín, ol maris 
cal Italo Balbo. 
E l aeropuerto estaba'en^lnTici-
do con las banderas de los dos 
países y era esperado el ilustre 
mariscal, por el presidente del 
X X X 1 Ti 
X . de la R.—La profusa obra áe este 
gran áraroáÉusgú español, cuanto cupo-
ne su desaparición liara las letras esna 
ñolas y la característica d" su nriviW • 
Siado talento, no caben en las é simple; | Se Inihla insTsFeutenieiit e de Ta nUmeroso de generales de l 
notas bibliooráficas que p .demos rec •.rJ n i o v d i z a c i ó u de c u a t r o ( ju iu t a s Arma' las demás au tor idades y el 
dar a nuestros lectores: Pástenos decir nuis . (pie son las c o r r o s p o u d i e n t í ^ s emfc)^jador de Italia, 
que su ubra—princir.alniente teatro—lia'a los años de ]Í)L)1 a 1Í925. TSi lo E n el ae ropue r to f o r m a b a .una 
sido objeto de las insá diversas críticas, d o m u ó s t r a cju^ las p é r d i d a s on en c o m p a ñ í a 'de honor de A v i a c i ó n . 
los trentes numerosos refuerzos gobierno iel Reich, mariscal Von 
.u oo-nulos cu su total idad por 6a Gceri iSubSecretario del Aire * 
rah.noros y a r d í a s de Asa Ito. ' numero&so 
El trimotor ''Sabo^^a 70" que con 
ducía a Balbo, aterrizó de mane-
ra perfecta al lado de la compañía 
que le r i rdió honores. Balbo iba 
acompañado del general Brigán y 
otras ilustres personalidades y 
fué saludado por el mariscal Goe 
ring muy cordialmente, que acto 
seguido le presentó a 4as autori-
dades, pasando revista a la com-
pañía de honor, al mismo tiempo 
Lo vanamente espe 
que chillaba ante las coja 
rosas de Io&, que, si por 0| (* 
po son poco mayores que 
tras juventudes, bien puUi^ 
ser por el alma sus eucorv ? 
abuelos, el patriotismo*vlb^ 
te de serpentinas al viento 
gritos capaces de profanar 
íencio de las constelu 
y * . 
eternamente vacias de esn?̂  
nasta que se momo en 
nuestra prnnera guardia,.^ ' 
nos agiadó por ineficaz, 
que, def pués de sus faiisái^ 
entonacionés y sus golpes \ l 
bre Pedios vacíos, sabia ^ I 
lañarse y liasta... cauto, tê . 
porero y maleable, cambiar ¡a J í f \ f 
entereza de su ¡nferior color « 
rojo por el ceniciento morado! 
heraldo sepulto del bochornos 
L o 
t r o 
k i l 
L a fruición estática, m o r m 
mutilada de acción, propia dp] 
siglo de todos ios románticos o 
de cualquier ¡romántico de to, 
dos los siglos, aunque más pro. " j 
pia y a tono con nuestras moor-
dados, tampoco pudo conrea-
ceñios, porque hartos esíáfe. 
mos de saber que la* ̂ tnterprr. 
taciones gruesas de la Htsto* 
n a ' üoronas/ ncstaigicas , 110 
sirven más que para engrosar 
el acervo de los tópicos quft sa-
con de apuros a los oratlor^ 
noveles. 
Mán que oir andanzas de h . 
bies maternales, retrointiiíraos 
la andadura de sus caminos jS 
poros y dolorosos en la profuri 
didad sombreada de las arru-
gas que se abren en su frj&e 
o eu la luz cada vez menos cia-
ra de sus pupilas. 
Anatematizamos !a "boíw 
mia" que con los labios túrgi-
dos y húmedos de iicor, evo-
c a irreligiosamente, 11 u e s-
tras reinas^ nuestras conquista 
y nuestras catedrales, señeras 
de siglos, que son oemasiado 
.sagradas para venir a parar ea 
postres espirituales - de alm*» 
refociladas y de cuerpos obesos. 
E l buen camarada que esíd-
bía con fervor sobre su bácu-
lo el nombre de la PATRí^» 
sabía que el hambre le roí* 
las entrañas, que fe calían 1 
España, hijos pródigos, que es-
taba arrugada, mirando carail 
cara su propio dolor, sin hori-
yontos: L a encontraba enveje-
cicla, enferma. 
= del Ci:: 




esta op̂  
Fuer 
un brill 













I M a l i ó i 
| E l a 
Algo hiere a cuchilladas I en e&íe 
sienes de guerrero azul y allá I dado n 
va a morir, por ver a su patria • 
renovada de sus males y de sitf I 
dolores .porque 110 "le gusta . 1 
contemplarla tal cual hoy está. | 
Este es nuestro sentir y q,2C' 
rer para ía Patria ,como .. P u ' 
diera hacerlo Dios, que no hu-
biese muerto loco de amor VoT 
el hombre, si éste no se húbo-
se vuelto feo, caduco y desprr"* 
ciable por él pecado. 






A r r i b a E s p a ñ a 
pañó a su huésped hasta el hotd 
P i s 
D a 
l n | 
Burgo 
^1 del 
que una banda de música ínter- [ ante cuyo edificio se había congT6 
pretaba el "Giovineza" y la maT . gado gran multitud, que hio 
cha reál ?táliana« í ieto a Italo Balbo de una grañd*0 






I l a c i ó n 
